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Después de la pérdida 
del "Arinda-Mendi". 
Sin duda, por estar abiertas las escoti-
llas •del vajpur «Arinda-Mendi)) , al! m a r 'QO-
núv\\7Ai a a r ro ja r a t ie r ra algunas par-
tidas del c a r b ó n que conduc ía . 
• Con objeto de qulei nadie pueda aprove-
•-liarse de n i n g ú n objeto perteneciente al 
buq'uja, n i de su icarga, las autoridades de 
IVki r iua iban jardenado a los oarabinems 
de Soano que vigi len aquellos lugares. 
A y en l legó a Santander el c a p i t á n de] 
buque perdido, don Franoisao Eguzquiza, 
presentando eít correspondiente parte deí 
nauifrag-io leai l a Conmndanoia -de Mar ina . 
E n él se ihace oonstar que al pasar a la 
a l tu ra de S a n t o ñ a pudo ipnoa a la mar , el 
"ArindanMeaidi)), con objeto aguan-
tarse lo nijajor iposible. 
'Viendo que no p o d í a n iconseguiiik), se 
di r ig ie ron bacia Cabo Mayor , pero los 
golpes de mal- z u r r í a n QOHI fuerza a l bai'-
co, por lo que sus tripulantes se decidáe-
ron a leintrar de ari-ibada «n el puerto, 
mas a l abocarle, -como' y a 'hemos diioho, 
0 Je rompieron íus guardines del . t imión. 
urdeiuando el c a p i t á n 'dar m á q u i n á a t r á s 
y armar, elli t imón de «iiespeto)), con objeto 
de imaniobrar con él, lo que no pudieron 
conseigulir, porque Illas lolas b a r r í a n 'don 
fuerza l a icubiierta, iponiend i en gnavís i -
mo peligro a los trijpul'antas. 
E l resto del parte dado e s t á de confor-
midad don la in fo rmac ión que d á b a m o s 
ayer a nuestros lectores. 
El¡i «Aiiinda-Mendi» se h u n d i ó ayer va-
rios cenitíme tros m á s en l a arena, y a 
mleidida que los d í a s pasen, es natura l que 
vaya ihundiéndose mucho m á s . 
L o s carbineros deíli puesto de Somo ajoi-
daron sin descansía a Jas operaaiones de 
salvamento, permaneciendo en e l ' agua 
d i i r inte toda la noche un cabo y varios 
nuimems, por lo que son meraciedores de 
toda clase de alabanzas. 
Tamibién lo son, y as í queremos hacerlo 
cu ¡istar, por su heroismo al pretender sal-
var la vida de los pobres n á u f r a g o s , 
nuastuo querido amigo el p a t r ó n die pes-
•oa, 'don Pedro González Ariape, que, 
aconi)pañado dlei los mar ine í jos Tíiburcúo 
.Benechea, José González, Asensto Ortube, 
Lucas G t o z á l e z , Ciriaco Sánchez , Gonza-
lo González, Guillermo Agudo, Alberto OJ¿ 
v a i v s , Mamiei;i Hoz, José F e r n á n d e z , Ju-
lián y iManuel Gampelo, y Manuel Ar-
ques, ifueran Jos ú n i c o s quie, embarcaron 
'i ii i i r í a baiiiquía, llegando hasta .cerca de: 
s i i j ' en que estaba led buque, con grave 
pelii^rQ de ser vokiados por el fortísdmo 
oleaje. 
Todo ell vaiiior y aiirojo que pusieron en 
la (Mic i l empresa, r e su l tó lesteril, piar lio 
que tuvieron que regresar de nuevo a! 
jnncrto. 
Acciones como l a de estos bravos hom-
biies de m a r son aciiecdoras, no sólo a 
eíogios y agredecimiento, sino tantí)ién a 
recompensas, que en este caso no pueden 
¡ser m á s ^justiheactes ni, merecidas. 
El asunto Caíllaux. 
POR TELÉFONO 
E l Vaticaimo desmiente dos puntos. 
M A D R I D , 19. 
ROMA.—«L'Osserva lure R o m a n o » 
hl ica la siguiente nota oficiosa: 
« E s t a m o s autorizados para declarar ca-
t e g ó r i c a m e n t e que el candejial secretario 
-no ha visto j a m á s , ni en el Vaticano n i en 
parte alguna, a llia s e ñ o r a de Caillaux n i a 
nadie que la pépresen tase . Las relaciones 
de Caillaux ron cierto n ú m e r o de prela-
dos es igualmente pura i a n l a s í a . 
Es ta ínog t a m b i é n autorizarlos a decla-
ra r como desnuda de todo fundamento la 
af i rmac ión siguiente, s egún la cual el se-
ñ o r Gaval l in i p r e s e n t ó a la esposa tie un 
diputado f rancés -^probab lemcn ' t e el se-
ftípir Deboucq—ail Santo iPadrc. La Santa 
Sede protesta e n é r g i c a m e n t e cont ra esta 
innoble c a m p a ñ a , que t ra ta de ineterla en 
este a sun to .» 
Caillaux y Gavallini. 
ROMA.—El «Giorna ie d ' I t a l i a» publ ica 
u n d é s p a c h o de su corresponsal en Ñapó-
les, asegurando que Caillaux ha 'tenido en 
Ñ á p e l e s muchas conversaciones con Ga-
v a l l i n i y que el Gobierno Jo sabe por las 
autoridades locales. ^ 
S e g ú u el "iPopolo d'Italia)), Caillaux ha 
hablado t a m b i é n con los seño re s T i t t on i 
y (Amaigi ._ 
Las intrigas de Caillaus en Italia. 
ROMA.—El «Mat t ino» publ ica una i n -
terv iú con Ricciardi , g r a n maestre de l a ' merece, 
pu-
masunoria escocesa, con motivo de sus re-
laciones con Caillaux. 
De esta inteimiú resulta que: 
1.° iRicciardi 'ha hablado con Oaildlaux 
pmlftico del que t a n dislanci-ado" esta-
mos, pero "te cuya feortesíá teiK'nnos que 
estar hoy reconocidos! 
« P u e s no lo entiendo, d i r á el lector que 
del (proye-cto de fundar una 'Sociedad de | haya tenido la pacieincia de seguir leyen-
navlágaoión italobelga. do estas cuarti l las, no puedo compran ler 
2.° Que. Caillaux h a estadio en refllacio- cómo siendo las mismas las persjonas, 
nes con iMaura, presidente de la C á m a r a puedan aparecer ciertos «des templanzas» 
de Comercio de Nápoles , con idea de fun-1 (esas- sf que son destemplanzas): Si nadie 
dar otra C o m p a ñ í a de navegac ión , con ha entrado, lo que de allí salga tenemos 
caplitales itallíianos y franceses, a fin de'necesidad de a t r ibu i r lo a loe mismos que 
estabam den t ro .» 
' ¡Alto a l lá ! que la exp l i cac ión e.s muy 
sencilla. 
Y con una ligera dístanción q u e d a r á 
djeisheoho el en igma : ' «no h a b r á entrado 
nadie por la p u e r t a » ; ipor l a próncipaili, 
por donde e n t m u los •cabadleros en todas 
partes, pues a l l í hay centinelas perma-
y de con t inuac ión de la guiearra. 
tooilitan eili moviimienUo de lias Smporta-
'diones y exportaciones icntre los dos paí-
ses aliados. 
E n otro lado ipubiloa el «Popólo d ' I ta-
clia» u ñ a car ta de Lelonardo Rlicciai'dá. 
Esta carta af i rma que en el transcurso 
de un almuerao, al que h a b í a invitado a 
los esposos Caillaux, Ricciardi piíeisentó a 
CaüJlaux l a copia de un discurso que ha- hentes, guardianes del honor de i0¡ casa, 
b ía pronunciado en Roma algunos d í a s pero m u y bien puede suceder que alguien 
antes, discurso 'dontra toda paz alemana' se haya aolado por la ventana, por donde 
' suelen introducirse Oíos malhechores. 
Heohas estas adlaraciohes, que nuestra 
recti tud nos demanda, porque no nos gus-
t a r í a i r a pegar a un adversaitio y tro-
pezar con .la cara 'de u n amigo a quien 
la fuerza de las icircunstancias lia hiicie-
ran iponcrsc delante, decía ra mo.s, (¡ue no 
'di'scultinemos m á s con el cltadiu periódico, 
í n t e r in no sea estampando firmas u seu-
d ó n i m o s que respondan personalmente de 
lo que se dice. 
iPueden, ipues, mnip&záí cuando gusten 
tos ooimentarios que se anuncian «acaso» 
Kiasión. 
La función de ta Prensa 
iPara qule. no falte nada en nuestra fun-
ción de m a ñ a n a , la notable t iple cómi-
ca, Salud Rodr íguez , que tiene tantas 
s i m p a t í a s entre nuevstiio públido, t o m a r á 
parte en edla. 
Hoy podemos afLrmiar que e s t á n casi 
todas las looal idádes vendlidas, lo que de-
,íión, bien entendido que, aun s in t iéndo-
lo tanto, nos veremos precasados a dispo-
ner de Illas que no hayan sido retiradas, 
para seguir atendiendo a líos peáfáos que 
continuamente se nos hacen. 
La función d a r á comienzo a la.s seis en 
•UNTO de la tarde, temiendo en cuenta su 
extensión. 
Para "El Diario Montañés' 
«Dice el p r io r , que bajemos a la huer-
ia y «que t r aba jé i s» , y que después su-
lamus y «que merendemois .» 
•Siempre la misma cobarde acti tud, la 
nisma h ipocres ía . -El eterno a f á n de co-
locarse al sol que m á s caliente. (Esto de 
(terne és un decir, porque, eai r igor , la 
:osa no data m á s que del a ñ o 88). Si hay 
¡ue recibir los palos: yo no he eido. Si se 
obtiene el t r iunfo , a q u í estoy yo. 
Pero como nosotros somos cristianos de 
•orazón, y, por consiguiente, amantes de 
a justicia (por eso nos mostramos tan 
uitusiastas de 4a . p r ed i cac ión del R, P. 
iera'.i) no consentiremos, cueste lo que 
nós cueste, cpie los fariseos se oculten de-
r á s de quien sea ajeno a nuestra^ dds-
.u tas. 
A d e m á s declaramos que eómos ja imis-
as, aunque tengamos que pedir hos-
li tal idad en un per iód ico maurteta, y a 
jue los fariseos pasan de largo, cuando 
10 se detienen para mtaltratarnos. 
Conocemos al per iódico «El Diar io Mon-
añés» desde que nac ió ¿Qué decimos des-
Je que nació? Desde antes de nacer. 
Dubo en otro tiempo en Santander u n 
oer iódico catól ico, clerical , si ustedes 
juieren, d i r ig ido „y. redactado por perso-
aas d i g n í s i m a s , de cuya bondad de co-
razóa y dé otras buenas prendas quis ié -
ramofí se nos pegase algo. 
Acontecimientos de muchos conocidos 
hizo que aquel per iódico cambiase de 
manera de ser, y se fundó «El Diar io Mon-
tañés». 
/.Ibamos los ca tó l i cos a seguir a unos 
•aracterets de imprenta y a ,uu t í tu lo de-
terminado, cuando, s e g ú n dicen los fran-
ceses, y, ai i te¿ que ellos, nuestro compa-
tr iota , Pero Grullo, el nombre no hace a 
la cosa? 
No. Nos quedamos on el «Diar io», por-
que las personas eran lag mismas y ¡a 
doctrina idént ica . Nos quedamos eñ el 
«Diario», repetimos,, en aquel pe r iód ico 
que siempre se d i s t i ngu ió por su caba-
llerosidad y compostura, po r su respeto 
con las personas y por una porc ión de 
.condiciones que brotaban del corazón y 
de l a doctr ina de sus inspiradores y de 
su di recc ión y redacción'. 
¡Cuándo «El Diar io Montañés)) osara 
Jnsultar groseramente a persona respeta-; 
b i l í s ima , caballero apreciable en .Santan-
der, a quien todos consideramos como se 
aunque mi l i t e en u n par t ido 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la muje'r. — 
Vías ur inar ias . 
AJMOS ESCALANTE, 10, t * 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facuitad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ORAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy jueves, 20 de diciembre 
A las oinco y media de la tarde. 
Qinematógrafo 
«Ef fin de Fatty», cómica. 
«Sino de Nico •, edes», cómica. 
«Papá X», comedia, en tres actos. 
V A R I E T É S 
V A L L I E R E S Y C O M P A N Y ( E l espejo roto.) 
AMPARITO MEDINA, bailarina. 
The dansant — Orquesta tzigane 
Mañana, viernes, debut de L O S HOVINS, panaderos cómicos. 
muestra que el pueblo de Santander toma , 
lias icoisas nuestras como propias y Illas Ue-1 P1'1.?9- 0nira f i s i ó n . .tn*nn„ni'-.ntA.n.i 
va Siempre a feliz t é r m i U / l o qíie a g r á - ' , V o v ^ p e se refiere a la u m ^ . e ^ W a d 
decemos efusivamenta. I ?e «El Dmr^o ^ ^ ^ ^ 
A los muchos s e ñ o i e s que tienen i ig- los estamos en.el secieto q u e i « -
ciho en taqui l la encargo de localidades, I " ^ ^ * W f ^ ^ h C T ^ \ ^ . ' l ^ f ^ 
rogamos se « i r v a n paJLr hoy a r e c o g e r - ^ v a n t a r el velo. Para ^ ^ 4 e ^ | 
las por l a taqui l la del Sa lón Pra f f i ra . M ^ a « r m . ^ a n , tienen una p.mebu en as 
londe e s t a r á n liado el d í a a su d i s p o s i - , ' " ' f na¡s palabras .<le « M Dianon /u n, 
« A r * K^or, ^ t ^ i A r . -íW«iír.^rt I extmeto magnjiíico de la conferencia á&b 
Padre Gerard, éln comentario niliiiguno. 
A lois pocos d í a s publica el a r t í e m o de 
«iPágimas Dumiinicales)), 
Y si a ¡éste,1 concede «El Diar io Monta-
ñés», segúni hoy dice, idndiscutibl? auto-
r i d a d » , es indudable, que a l estar en pug-
na con el revereniln padre Gerad, se la 
qui ta a éste . ¿ E s esto ampare i al? 
En eisto parece que " E l Diar io M|ointa: 
ñés» nos quiiere i lec j r : ((Con la autorndad 
h a b é i s topado». Volvemos a leer la «au-
tor idad» y nos encontramus, iv-nque na-
da "decrieita», nada «(Ti-deña», con quie es 
d'fusa, confusa y, como ella niisina diice, 
•incomipletia. Cotí que dice que (dut de sefr 
diifíc:', m u y difíeíl, para los que V.i for-
mulan, deniíi istrar que Ins «herejvs)) l i an 
hecln) avgo digniu de loa en favor del libre-
ro», para admi t i r miás abajo: " ¿ q u e a l -
g ú n bien 'han podido logra r?» ¡ H a s t a del 
oólera morbo se vaí|e: la PiwvildeiHMa pa-
na beneficio de'!! obrero! 
Con que a ñ a d e : «Y m á s difícil a ú n de-
mostrar que la iglesia y 9Hé hijos je han 
dorniiido, por decirlo así , en .acudir a pro-
t6ger!ois ( a los obreros), cuando León 
X I I I , en su famosa Encíc l ica "Rennn No-
vanuim», s e ñ a l a claramente el hecho de 
que «poco a (poco iha sucedido telliarse 
¡los obreros entregados, «solos» e «inde-
fensos», por Illa condiciión dlei los tiemipos, 
a la In l iumanidad de sus amos, y ala des-
enfrenada codieiiá de sus compet idores» . , 
¿Se nos p e r m i t i r á oponer a «la indiscuti-
ble autoiiidad del exicelente .semanaiiío», 
« iPáginas Dominicales», fta (ésta si que las 
verdaderamente I N D I S C U T I B L E ) , del Ro-
mano Pontífice, allientador del reveretnd'o 
Padiie Gerard, en sus tan pi lmorosas pre-
dtcaciones, que han sido ovacionadas, lo 
que nuncta presenciamiOfi, por tiirios y tro-
yantes? 
Y 'cornio nuestra conciiencia nos dice con 
claridad imendiana, qu* estamos lem la 
verdad, ante cualquiera la declararemos, 
y sá alguien tratara" de jieprendeunos," d i -
remos con miieíítro Divino Maestro, a l re-
c ib i r la bofetada, por haber contestado a l 
inicui i juez i «sd tiernos hablado mal , mos-
tnadnos en qué». 
Terminaremos advirtiendo, a «Ell Diar io 
Montañés» quiei lias colninnafi de EL PÜE--
BLO ^ÁNTABHO se nos haji cedido geneiioi-' 
s á m e n t e y que pues miestra firma le es 
co;m>cid<i, ¿ipor q u é ha de dirigirse a l aon-
testamos al que para nosotros ha sido 
hosp i tó l a r io , sabiendo somos perdona ex-
t r a ñ a a este per iódico? 
Jimeno rf« Acuña. 
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
El nuevo alcalde. 
Ayer, a Illas doce de la m a ñ a n a , ce lebró 
ses ión extraoirdinaria, pana efectuar e l 
nomibrantiento de alcalde, nuestra. COP-
p o r a c i ó n munic ipal . 
Preside elS seño r López Dór iga , y asis-
ten ÍOÍS conceja'lieis s e ñ o r e s Quiintanal, Es-
calanite. L a m e r á , iPombo, Huidobro, Ca-
suso, Jado, Lanza, Herne/na Oiiia, Pere-
da Elord i , G a r c í a del Río , Sierra, ^Botín, 
G a r c í a (don Juan), Mateo, Gut ié r rez (don 
Leopoldla), G a r c í a (don Ellieoifredo), Gómez 
Coillantes, Out iénre ' / Mier , Rivero, Torre 
(don Manuel) , Castillo, Gómez y Gómez , 
Corro, Mart íniaz Guitiián, M a r t í n e z y Le-
rriiaur. 
Inmediiatanlentlei de abrirse l a ses ión, 
prooédese, 'en 'votación secreta, a elegliir 
alcal'jde, resultando designado pana diohio 
puelsrto, por 16 votos ctontra 12, el señor 
Pereda Elord i . 
A l ipresentarse a votar el ooncejal con-
servador don AntolMn Sierra, «s increpa-
do d u r í u n e n t e por los ediles republicanos, 
tratando de impedi r qule el seño r Sierra 
emita su «suffragio». 
E n las trfibunas púb l i cas se promueve 
un revuelo allantante. 
Ocupa la presidencia el s e ñ o r Pereda" 
E l o r d i . ' 
Hacia uso, de la pajllabua el concejal 
ño r Riviaro, quien explica su voto, pun-
tualizando su manera de obrar. 
Em áaStor iPereda Elord i manifiesta que 
la d a r p o r a c i ó n se dispone a solicitar del 
Estado Illa a u t o r i z a d i ó n necesaria para la 
cons t rucc ión de l defpósito fi-anco etn nues-
t r a plaza, cuyos planos y memoria se han 
recibido ya en la Alcald ía , y recomienda 
a Dos s e ñ o r e s conoejalies reistudien bien el 
asunito (para ser despatíhadio en la próxti-
m a ses ión qula se celebre y elevan'lo a con-
t i n u a c i ó n a la supeiliorddad. 
Desipuiés del hacer uso brevemente de Ja 
palabra' otros s eño re s concejales, se da 
por terminado el acto, l e v a n t á n d o s e l a 
sesión. 
Joaquín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales. 
V E L A S G O , 5 .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. . 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
da, en Santander la d e s i g n a c i ó n del cufli- su papel. La s e ñ o r a R o d r í g u e z echó a, vo-
to y distinguido abogado, don Eduardo lar m á s de una vez, durante Ja lectura, 
Pereda. EUiordi, paita da pres ídend ia del su risa ingenua y aguda. E l eximio don 
Pablo Gorgé hizo un chiste estupendo... M n n i di p io santal i derinla. 
Da elección, como decimos, fué m u y 
ble¡n recabida leu Círculos polí t icos y ipar-
ticulares, h a c i é n d o s e mucho i elogios res-
pecto al seño r 'Pereda Elordi , persona'lti-
dad que goza en Santander de genera^ 
les simipatías por su c a r á c t e r afabilíslimio, 
su cu l tura y su exquisita cor tes ía para 
con todo éll mundo. 
Del s^ñor Pereda Elord i espera 'confia-
damente la op in ión pública, una sana geis-
tlion durante su estancia al frente de los 
destiros d|a nuestro Ayuntamientos con-
fiando nosotros, con el resto d'eO) veeinda.-
rio de esta diudad, que ell nuevo alcalde 
no d e f r a u d a r á las esfperanzas puestas 
en él. • 
*̂ « * 
El s e ñ o r Pereda Elord i recibió ayer el 
si.guiieaite telegrama dél subseic re ta l io d é 
Gobernación), seño^r Pilco: 
"A'iabo saber su mereoiília elección, para 
ffljcálde Santander, por lo cual 'Je felicito, 
iinuy cordialmente, espiepando sea ooniflri-
mada en la 'p r imera cesión, en cuyim caso, 
auaiique iaineiitawía se atajase de m i lado, 
donde tan valiosa cooperación prestaría--
nie, lo r e l a b r a r í a por usted, que o b t e n d r á 
as í justo premio a lija llnteligente labor que 
ha desarrollado •i.imio concejal y que ad-
quii/ifiría. en blien de Ufa población mayor 
relálcive ocuipando definlithamente la Ail-
caldíái—Le abraza c a r i ñ o s a m e n t e , l ' ico.» 
« * * 
Por no /habjej'se reunido n ú m e r o suíi-
ciente de ¡señoi-es domcejales, no pudo oe-
cebrar ayer, miércoles , su sesión ord'ina-
rfa huesttra ninnii-ipalidai]. 
La subsidiaria t e n d r á lugar a n a ñ a n a , 
viernes, 
JUEVES TEATRALES 
Sofcre un eisUteno. 
r.uandu me d i s p o n í a a escribir estos 
«Jueves t ea t ra les» , ilacibo unas cuarti l las 
que me envía nú querido amigo y compa-
ñ e r o © a r r i ó , contestando a una ahiBión 
que yo íbice el otro d í a sobre led estreno 
de su obra «La d ipu tada» , que desde ha-
qa mes y medio se venia anuncaandó en 
I te caii;(a,it's (Mi Salón Pradera, y que, 
por 'uno de esos hecdios qulei no tienen otra 
í 'xpiicadum que el tratarse de cusas de 
''.'••linos y m á s que de teatros, de entre bas-
tidores, se ha quedado en veremos, dan-
do luigar a d injaniarios, fundados o no, 
pero que redundan, en perjuicio del cré-
dito l i t e ra r io de los autoren. 
Claro es que el de las autores de «La 
dipute da» est^i unuy por encima de estos 
comentarios de camari l la . A l que m á s de 
cerca le a t a ñ e n , a B a r r i o y Bravio, du-
rante los a ñ o s que estuvo en «Ei Can tá -
bidco» haciendo la cr í t ica teatral, alcan-
zó muidhos y m u y grandes triunfos, que 
le p o d r á n servir adonde quiera que vaya 
de noble ejecutoria. M á s para que todo 
quede esclarecido, y el lector pueda jaiz-
ga,r, no pon rumores, sino por hechos, él 
misino aontesta a m i a lus ión, y pone en 
claro lo que .parecía inexphoable. 
Así, pues, yo,, por esta semana, me re-
uro por el foro, y te dejo, lector, mano a 
mano, con las cuart i l las de m i amiigo, que 
dicen a s í : 
S e ñ o r don Santiago de la Escalera 
j M i buen antógo y c o m p a ñ e r o : Comió, na-
die ha respondido a la pregunta que hicis-
te en Ei . PUEBLO sobre el infortunado es-
treho de m i obra, y como, po r otra par-
te, de quedar sin respuesta la pregunto, 
muy bien pudieira suóeder que cual-
quier eapírituj [jji adoso ihiciese comenta^ 
rios poco agradables para m í , voy a his-
toriarte los hechos, ta i y como acontecie-
ron, contestaniio as í , de paso, a las m u -
chas personas que han esperado con rela-
tiva ansiedad el estreno, aunque acaso 
crea lo contrario el e m i n e n t í s i m o don Pa-
blo Gorgé, cacique todopoderoso de aque-
lla casa, por lo que yo he pod.ido notar y 
v e r á s en seguida. 
No sé c u á n t o t iempo ha pasado desde 
que un d í a , revolviendo en el ñ a q u e de 
cosas olvidadas, e n c o n t r é el manuscrito 
de « L a d i p u t a d a » y os lo leí, pr imero a tí 
y luego a l maestro Vilches. Los dos c re í s -
teis que el libreto t en í a gracia y era dig-
no de ser representado. Vilches aceptó la 
co laborac ión musical ^ hab ló a la Empre-
sa, quien se a p r e s u r ó a recibir la pieza 
•del delito, al parecer, con sinceras de-
mostraciones de s i m p a t í a . 
P a s ó tiempo. Los carteles empezaron a 
anunciar los ensayos de «La d i p u t a d a » . 
Mientras tanto, me hicieron el honor de 
presentarme al enhiesto s eño r don Pablo 
Gorgé, quien, desde aquel punto y hora 
de la p r e s e n t a c i ó n , me hizo la delicada y 
correcta gentileza de no «verme» cuantas 
veces se d i g n ó pasar p o r - m i lado. Eso no 
ten í a impor tancia y claro es t á que no se 
La d i . Al f in, una noche, me entregaron 
las copias, hice el reparto y el seño r re-
presentante de la com(pañía d e s i g n ó la 
tarde deill d í a 5 para lia lectura ante la 
comipañía y el repaso, con apuntador, de 
pape!l|es. A la hora doaivenida, con la pun-
tual idad de las fiestas taurinas, me per-
s o n é en el teatro, y, efectivamente, en l u -
gar de m i obra, se e n s a y ó una,vieja zar-
zuela que pocos d í a s d e s p u é s dió hasta 
medio cuarto de entrada. Por Ja noche-hi-
ce ú n a suave, una d i s c r e t í s i m a lamenta-
ción cerca del citado representante. Se 
convino en hacer el ensayo aquella mis-
ma noche, d e s p u é s de la función. Aguar-
dé. Por segunda vez se faltó a lo c o n t e n í ; 
do. Hab lé recia y claramente con m i que-
rido amigo don Felipe Arce, gerente de 
la Empresa, y a b a n d o n é e! teatro, casi de 
ma l humor. A l d í a siguiente recibí es tá 
carta, que trascribo fielmente: 
«Mi querido amigo: Gomo le p r o m e t í , 
»ya es tá arreglado todo. M a ñ a n a , jueves, 
)>6, a las tres y media, se lee rá «La dipu-
»tada», y en seguida^ se p o n d r á en tabl i -
»lla para estrenarla el d ía 14 o el 15». 
« P e r d o n e las incidencias que ha habido, 
»pero no han sido por causa mía» . 
«Le aviso por si quiere leerla usted 
Dinismo». 
«Un saludo afectuoso de su buen aini-
»go, Felipe lArce». 
«P. D.-r-Se hubiera leído la obra esta 
»inisina noche, d e s p u é s de la función, pe-
»ro cuando sal í a buscarle- ya se h a b í a 
« m a r c h a d o us t ed .» 
Como ves. Ja car ta es terminante y re-
y se olvidó de saludarme. E l hombre tie-
ne sus descuidos. T e r m i n ó el ensayo o 
lectura y esperé , unas veces en pie y otras 
.sentado, basta antes de ayer que, sin pre-
vio aviso n i la menor ind icac ión , r e t i r ó 
La Empresta la sempiterna nota de los 
carteles, s in duda, pesarosa de haberlos 
hecbo ment i r por tanto tiempo hablando 
de ensayos que no h a b í a n existido. 
Esto es todo. Si quieres saber m á s te 
di ré que los maestros Vilches y Sendra 
h a b í a n hecho unos n ú m e r o s de m ú s i c a 
deliciosos: cuplés , jotas, «¡fox t rops» , mar-
chas, hasta un inaravilloso salmo que no 
hab í a m á s que pedir. Es l á s t i m a que esta 
cosecha tenga que esperar mejor tiempo. 
-Ahora bien, ¿por q u é no se ha estrena-
do «La d i p u t a d a » ? DUtMV Vargas que lo 
a v e r i g ü e , si no quierfes averiguarlo tú. 
Yo sólo sé que la obra no se ha estrenado 
a pesar de la rotunda promesa del s eño r 
Aiv.-. Quizá l a culpa radique en la otra 
g ran potencia de la «entente» ' teatral de 
Pradera: en el admirable bajo don Pablo 
Gorgé , que acaso haya podido m á s que 
su empresario y haya puesto el veto a la 
producc ión m í a , bien sea por la inidiscu-
lible r azón de que le ha dado la gana, o 
q u i z á s por creerla inferior a sus mereci-
mientos. Jo que no he de censurar yo, 
pues el s eño r don Pablo Gorgé es tan due-
ño de creer.que soy un pobre diablo es-
cribiendo, como yo de pensar que él es 
un indocumentado en actos- de cr í t i ca o 
un, ignorante (insigne dirigiendo la es-
cena, . 
Claro es tá que t a l h ipó tes i s no-me dh-
quiota lo m á s m í n i m o . M i c r é d i t o l i te ra-
rio, pequeño o mediano, e s t á cimentado 
en el trabajo de muchas horas que me ga-
nó lectores y devotos. No es, pues, el co-
r rec t í s imo don Pablo- G o r g é el encarga-
do de sentenciar «La d i p u t a d a » , sino el 
públ ico, y ya que el púb l i co no puede ha-
cerlo, vosotros los critidos, en cuyas ma-
nos, si fuera preciso, p o n d r í a ía obra, 
acatando, po r anticipado, el ju ic io que 
os mereoiera. 
Sea la culpa de quien fuere, lo cierto es 
que m i confianza ha sido ma l pagada. 
Esto es cuanto puedo decirte, por hoy. Di 
i tus lectores que a q u í termina la prime-
ra parte y sup l í ca l e s un minu to de espera 
oara preparar la segunda, en la que in -
t e r v e n d r á un nuevo personaje: el juez. 
Te envía un cordial a p r e t ó n de manos, 
íu amigo, 
J . Barrio y Bravo. 
19 diciembre. 
\vvvvvvvvv\vv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
pósi to de evi tar as í cu-ríos abusos come, 
tidns por Ja C o m p a ñ í a . 
Terminamos nuestra conver sac ión 
s eño r deles&do ' d é P'omento en no,*,. ei, e&ta plaza, oyendo de sus labios que la Comí.-
siou interventora a. la que se alude en ei 
a r t i c u l ó pr imero de La ci tada.real orden 
del min i s te r io de Fomento, se constitiij 
ta inde lec t ib l emén te en Santander éj día' 
¿5, a las doce de l a m a ñ a n a , bajo la prg. 
sidencia suya. 
De ciertos detalles sabidos por nosotros 
inqui r imos certeza ante el señor Rebollo-
pero este 'distinguido caballero esquivó 
con prudencia el ansia de nuestra curio-
sidad reporter i l . 
H-icímosle presente nuestras noticias de 
que l a C o m p a ñ í a entregaba a un minero 
productor de 110 toneladas diar ias 7(io va-
gones en cierto plazo de tiempo. Trece 
vagones a, otro minero que p r o d u c í a 20 
•toneladas. A un tercero, productor Lie 
idén t i ca cantidad de toneladas, no se ie 
daba n i un solo vagón , e n t r e g á n d o s e ea 
cambio 39 a un productor de 10 toneladas 
diarias y otího vagones a otro minero que 
se encuentra en condiciones iguales de 
producc ión , 
Que 700 y pico de estos vagones habían-
se rotulado nonio combustible para Ú 
C o m p a ñ í a , h a b i é n d o s e averiguado méé 
tarde que 593 eran dedicados a servicios 
particulares. 
De algunas otras í a l t a s cometidas jjior 
la C o m p a ñ í a , y de las suaJUes teníame^ 
nosotros conocimiento, hablamos también 
a l s e ñ o r Rebollo, qu ien se l imi tó a mani-
festarnos que estas faltas eran ya castiga-
das con l a ianposición de multas, las cua-
l'eis, una vez i n í o r m a d a s por las Comisio-
nés píovtüiciale.s, eran ejecutadas déspués 
por los gobernadores civiles en un plaza 
de diez d í a s , pasados los cuales y hechas 
a q u é l l a s efectivas p o d í a recur r i r en alza-
da la C o m p a ñ í a . 
Los gobernadores, en este asunto se van 
mostrando enérg icos Qn los cometidos que 
e l'iñ han encomendado. Soianu.iae el g-ft-
bemador de Santander l léva impuestas' 
hasta ieil d í a 10 del mes en curso 22.500 
ipesetas por diferentes infracciones oome-
tidiás ipor Da C o m p a ñ í a . 
Estos son, pues, los detalles que,-res-
pecto al g r a v í s i m o problema de los ferans-
portes ferroviarios, podemos ofrecer hoy 
a nuestros lectores. 
ÑoTñvToR QUÉ 
Publicamos anteayer un ar t ículo tiiu-
!ado «La conferencia deill Padre Gerard»; 
encabeza dio «De colaborac ión», y firmado 
i.-on el seudóniimo. J/ÍÍÍCIIO de Aruím, bien 
coníoicido en la prensa santanderina. 
Damos todos estos detalles para oon-
siignar dleispués que «El Diar io Monta-
ñés», sa l i éndose de todas 'lias práctioas pe-
riodísDicas, se encara cien EL PUEBLO CÁN-
TABRO, en vez de contestar a l - autor dial 
a r t í cu lo , pues sabido tiene el colega que 
de todos. ííos a r t í cu los de eolaboración nt» 
es raspooisable el peiliódico donde se in-
sertan, sino ell autor, y a él debe dirigir-
se, á no ser que le tenga miedo." 
Gomo en otras ocasiones. EL PUEBLO 
CÁNTABRO no iha Jiedho m á s que dar hos-
pliitalidad, con imucluo gusto, a las cuarti-
llas del amigo que nos l a h á solicitado 
, . I para leillas, y sei la seguinemos dando, 
La «Gaceta» ha publicado d í a s pasados .mientras que, a nuestro juicáo, o al de ¡Va 
ana real orden, en Ja que se dice: úi i ica persona que puede imponernos su 
1 r imero . Se crea una Comis ión de i n - . r i ter io , no p a r t w a peleado. 
lervencion en l a explotaoion del ferroca-. _ L _ ^ «» . • 
r r i l de la Robla a Luchana, consti tuida LAS ANDANZAS DE ALBA 
por e l ingeniero delegado del minis ter io 
de Fomento, como presidente, uh repre-. 
sentante de la C o m p a ñ í a y otro de los m i -
aeros que cargan los productos de sus m i -
nas en el fe r roca r r i l citado. 
E l nombramiento de 'represenhintes se 
h a r á , por l a C o m p a ñ í a y por los mineros, 
en el plazo m á s breve posible, a fin de 
que l a citada Comisión pueda quedar 
consti tuida el d i a 25 del corriente mes. 
La residencia de la Comisión s e r á San-
lauder, pudiendo a d e m á s reunirse en el 
sitio en que convoque su presidente. 
Si los delegados de los mineros y de la 
C o m p a ñ í a no concurriesen a la c i t ac ión 
del. ingeniero delegado, éste p o d r á po r si 
adoptar las resdluciones que estime opor-
tunas. 
lEii e l a r t í c u l o 7." de 'referida real or-
den, se a ñ a d e : 
E l ingeniero delegado, de acuerdo con 
el director del puerto de Santander y con 
lia Oomipañía del Norte, fijará e l orden de 
c i r cu lac ión de trenes en la sección de M a . 
taporquera a , Santander, en vista de los 
barcos que acudan a dicho p'uerto para 
el embarque de c a r b ó n . 
•Artículos anteriores imponen «que l a 
Comisión o r d e n a r á la dist-r ibución del 
mate r i a l que diariamente haya de efec- ¡ to lerar es q u é pasen meses y meses 
tuar la C o m p a ñ í a , fijando el m í n i m o de continuar las Cortes, 
éste». I T e r m i n ó dldiendo que algunos lh(?Jf¿e 
«Que la Comis ión i m p e d i r á l a rotula- ¡ cambian de o p i n i ó n como se cambia 
ción de sus vagones a la C o m p a ñ í a , salvo | ropa, 
en casos especiales, previo conocimiento 
Estando próximo a venoer el s|;. 
meatre de Suscripción, rogamos en-
carecidamente a nuestros suscrip-
teres de fuera de la capital se apre-
suren a hacer efectivo el importe de 
ía misma. 
POR TELÉFONO 
I I U E L V A , 19.—Ha llegado el ex minis-
tro s e ñ o r Ailba, h a b i é n d o s e celebrado en 
su honor un banquete, al que han asistida 
unos 500 comensales. 
E l s e ñ o r Alba p r o n u n c i ó un discurso, 
en el que rep i t ió algunos conceptos ééi 
qtíe h a b í a dicho en Sevilla. 
T r a t ó de cuestiones económicas , expré-
sándóse en t é r m i n o s izquierdistas. 
Dijo que los Gobiernos deben vivir con 
arreglo a las necesidades de los pueblos. 
Los Gobiernos e s t á n obligados a. legis-
lar en favor del pobre, no violentando ai. 
rico, pero sí obligándole, a t r ibutar en de-
bida forma. , 
Se refirió a l decreto de disolución a-
las Gorfes y di jo que s i se retrasa iiiiKm 
su p u b l i c a c i ó n es posible que lo impidan 
d e s p u é s las circunstancias. , , 
Tengo verdaderos deseos—agrego---^ 
que se abra el •Parlamento; deseo hicliar 
y leistoy resuelto a ludhar. , 
Lo que es oprobioso, lo que no se puew 
y acueido del delegado regio de Trans-
portes, etc., etc.» 
A p r o p ó s i t o de l a anter ior real orden 
tuvimos el placer de saludar ayer tarde, 
en su despacho, al i lustrado ingeniero de 
la División de ferrocarri les y delegado de 
Fomento en Santander, don Gabriel Re-
bollo, cuyo funcionario inois recibió con 
la exquisita, amabi l idad en él" ca r c t e r í s -
tica. 
Hablando deill p ropós i to que nos guiara 
a molestarle, d í jonos el d is t inguido in -
geniero, a l que aludimos, que h a c í a po-
cos d í a s h a b í a regresado de Madr id adon-
de h a b í a sido llamado por la Dirección 
general de Obras P ú b l i c a s , para enterar-
le de que una Comis ión de mineros ha-
bía visitado al minis t ro de Eomento, pa-
ra pedirle el nombramiento de un Comité 
de explo tac ión , el cual garantizase a la 
C o m p a ñ í a sus beneficios. Dí jonos de spués 
el señor Rebollo que esto h a b í a sido ya he-
cho púb l i co en la real orden que copia-
mos al 'comienzo de estas l í neas , y que en 
ella se establede eil Comité de onlerven-
ción en-la explotación, etc., etc. 
A ñ a d i ó m á s tarde el s eño r Rebollo que 
la C o m p a ñ í a del Norte tiene ya 1.500 to-
neladas de mater ia l rotulado para el ser-
viclia entre Mataporqucnsa y Santander, es 
decir, para el transporte de carbones que 
vengan a embarcar a nuestro puerto, y 
que, a pa r t i r del 6 del corriente se h a b í a 
dispuesto t a m b i é n que la d i s t r ibuc ión de 
• * * paradora. Confié. Por l a tarde, se hfzo el vagones en cada e s t a c i ó n se hiciese por 
Ayieir fué m u y favorablemente comenta- ensayo. ¡Aleluia! A Iñ igo le g u s t ó mucho ' un representante de log mineros, con pro-
P«plMBoB, Vartantas, AiV 
LAS SALC1CADURA8 DE LA GUERRA 
é l conflicto del gas 
POR TELÉFONO 
JEl alcalde interino 
• Ua 
M A D R I D , 19.—El alcalde interino ' 
manifestado que la fábr ica del gas s 
tiene c a r b ó n para esta noche. e-
Si m a ñ a n a no llegan las toneladas q 
h a y pedidas, la pob lac ión quedara a^wg 
curas, p a r a r á n muchas industrias } 
cocinas de las casas part iculares q"6 
r á n sin flúido. rvvbei"' 
Habliando d'J subsecretario de la ̂  ^ 
n a c i ó n del conflicto del gas en M a d n ^ ^ 
manifestado, que la culpa de la fal ies 
alumbrado la tiene el Ayuntamiento, P 
desdé qula se incau tó de la fábr ica r. 
no se ha preocupado de adquir i r ei 
bón necesario. , c0n 
El minis t ro de Fomento, hab anuo ^ 
los periodistas del conflicto del S0^' ^ . 
dicho que m a ñ a n a mismioi qu6dal"á.^1.¿ri 
rado, pues espera l a llegada de c» 
de Av i l a , León, L a Robla y F a l ^ Z ^ * * 
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di! Mariis iííia m el decreto de disoluciín 
[onsejo aprueba el reglamento para aplicación de la ley de 
protección a las industrias. 
POR T E L E F O N O 
E n Gobernación. t-ei-iü de Mar ina , •en Ui calle de Mtmta l -
(RID, 19.—Aü recibir a los periioiñs- 'nan-
ITniiinisti-o de. l a G o b e m a o i ó n , se les lJn periodista le <iió cuenta de loe co-
|eoi(o:n varios tellleífiiamas sobre la .si- den ta r ios que ee hacen- a.cei-ca de si se 
n eii provincias. firmará ahora el decreto de d i so luc ión de 
' p roced ía del .gobernador de La C o - ' C o r t e s o se d e j a r á para el mes de 
¿anido cnenita de Ja destruicctón en éla^lr©. 
.Wtos de C a m a r i ñ a s y Oi l igue i ra , de 'El s eño r Jameno con te s tó que el decre-
Sotíi pesquera,' prapied'ad de marine- lü «e p u b l i c a r á eete mes. 
docii'adovs. I (^lru periodista solici tó la op in ión del 
f « é r d i d a s se caJIlcuilan en unas min i s t ro referente a 'Ja cares t ía*"de las 
«eisetas. subsistencias. Y el s eño r Jimeno con te s tó : 
telegrama de Tódedo da cuenta de —En- Suiza, en Holanda y en otros pai-
¡n el pueblo de iBaroarroja un g ru- ees neutrales, las subsietencais alcanzan 
f uaios 200 hombres y mujeres i r a - ' precios más- elevados que en E s p a ñ a . 
E l min is t ro de Hacienda man i fes tó que 
e l Consejo s e r í a de c a r á c t e r económico , 
dedicado casi todo él a l examen del pro-
blema de subsistencias, y a g r e g ó que so-
bre este asunto p r e p a r a r á diferentes de-
cretos. 
T a m b i é n d i jo el s e ñ o r Ventosa que so-
m e t e r í a a l a a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e -
ros el reglamento de a p l i c a c i ó n de l a ley 
de auxi l ios a las industrias. 
Das restantes minis t ros llevaban expe-
dientes de t r á m i t e . 
E l Consejo fué de la rga d u r a c i ó n , ter-
minando a las nueve de la noche. 
'En él quedó aprobado el reglamento pa-
ra la ap l i cac ión de la ley de pro tecc ión a 
las 'industrias. 
•Fué aprobado t a m b i é n un decreto enca-
minado a evitar las ocultaciones y acapa-
¡ ramien ta s de las .substancias a l iment i -
c ias. 
Igualmente fueron a^probados un. decreto 
¡mponiietndo la -intenvenciión del Oobierno 
en las (fábricas de construcciión de mate-
i'iaiü móvi l fer roviar io y s i d e r ú r g i c a s ; 
una real orden adscr ibíendlo ell tonelaje 
mam'tlimo mercante ai islenvicio de cabota-
j e ; otra regulando la ejecución de obras 
púbilicas y estableciendo g a r a n t í a s para 
ja eficacia e inver s ión de los fondios. 
Otra regulando la inspección médico-es-
colar. 
O t r a regulando el profesorado univer-
sitario, y, por ú l t imo , o t ra de Goberna-
ción adoptando medidas encaminadas a 
evitar la d i l ac ión en la r e so luc ión de ex-
pedientes electorales. 
E l problema del carbón. 
El min is t ro de Fomento ha manifestado 
qne se le han dir igido varias provincias 
solicitando c a r b ó n . 
Agregó que es imposible atender a to-
das las peticiones, pues sólo p o d r í a ha-
cerlo con tres o cuatro poblaciones, que-
dando sin hacerlo a las d e m á s . 
Las próx imas eleccioens. 
En el Congreso se ha hablado esta tar-
de de la propaganda electoral que' ideali-
zan los catalanistas y se dec ía que és tos 
han ofrecido a loe ja imistas de Barcelona 
cuatro actas de diputado y una de sena-
dor por C a t a l u ñ a , a cambio de que és tos 
Ies presten su apoyo. 
T a m b i é n se dec ía que se han hecho 
ofrecimientos de una significada perso-
nalidad de l a «Lliga» a algunos con-ceja-
les, a cambio d é que votaran un alcalde 
regionaüs ta . ; 
Parece que estos ofrecimientos han sido 
rechazados. 
Días feriados. 
Por el min is te r io de l a Gobe rnac ión 
se ha dictado una real orden exceptuan-
do de la ley del Descanso dominical en 
Madr id los d í a s 23 de diciembre y 6 de 
enero, por considerarlos feriados. 
Los expedientes electorales. 
E l minis t ro de l a Gobernac ión se ha ins-
lalado definitivamente en el minis ter io , 
con objeto de despachar en el m á s breve 
plazo los expedientes electorales. 
E l subsecretario de la Gobe rnac ión ha 
manifestado que m a ñ a n a p u b l i c a r á una 
real orden acerca de l a reso luc ión breve 
que debe darse'a los expedientes electora-
les. 
En ,su parte disposit iva dice la real or-
den que las Comisiones provinciales fa-
l l a r á n en el m á s breve plazo posible los 
expedientes é lec tora les ten que h a y a in -
terpuestas apelaciones. 
E n un plazo de cincuenta d í a s d a r á n 
á conocer a los á n t e r e s a d o s las resolu-
ciones. 
'Se d a r á preferencia en la reso luc ión a 
los expedientes incoados con motivo de 
las ú l t i m a s elecciones, y d e s p u é s se resol-
ve rán los expedientes de las elecciones de 
1015, a menos que puedan simultanearse 
ambas resolucionies. 
tía imipedir l a entrada-de los obre-
¡ f t raba j /a 
proponersia una pareja del lia iGuar-
jvtil impedir que t a l iheoho «e con-
ra, se produjo una colis ión, en lija 
jesultó herido de^ una pedrada, el 
Donato Gilí, y siete mujeres con-
Cas. 
_'dicho motivo y al objeto de imipe-
¿iie tales hechos se reproduzcan, se 
IVIP ncentrado lem idlidho pueblo m á s 
jás de Illa Guard ia c i v i l , 
tBan-eJonia comunican al miniisteiio 
Ijjotoridades, haber sido soliucionada 
j l g a de ias obreros de la Casa Cla-
festiablccida en M a t a r ó . 
j!U rlespaciho da cuieaita de haberse 
(jiónado lia (huelga de ios obreras de 
liiiiii'as de Santa M a r i n a , en Tormo, 
linoia de León. 
|j5 agitadores y promotores djetl cton-
p a n marchado a t rhbajar a otras 
gobernador de M á l a g a da cuenta ad 
¿tro de .haberse soluciionadla elll con-
i a que dió origen las diferencias ha-
ent re obreros y [patronos ••carpinte-
, fórmula de a r r e g l ó ha consistido en 
planiificación en favor de los obreros, 
[valor día un 12 por 100 de la icuiantía 
jornales. 
i nevada c a í d a en iPalencia, s e g ú n los 
i oficiales, presenta caracteres de ver-" 
iunportanicüa. 
¡|0s l i t ios en que menos h a novadlo 
aquél la una a l tura de un metro, 
•üiicho motivo la circuüaeión de tre-
|en aquél la r eg ión se h a r á diliiculto-
É&pinosa (hay diversos trenes dete-
| seíi/bir 'Riahamonde aomunicó d e s p u é s 
i periodistas que se propone l levar a 
polución, del Consejo de esta, tarde 
consultas reso!l/uclonadas con asim-
||fecto rales. 
Cambó, acepta. 
I señor Cambó ha aceptado la inv i t a -
ique liei fué h e d í a por una entidad de 
ia para tomar parte en un m i t i n 
Mista., que siñ proyecta celebrar en 
|i'e en la capital levantina. 
E l Consejo tíie hoy. 
&a tarde, a las cinco, se 'Cieílebrará. 
sejo de ministros. 
Gobierno slei o c u p a r á , principalmen-
ie la cuest ión de ¡lias subs|Lstencias, 
itiemlo cuiiiiosidad por conocer la ila-
úón que dé a. las conclusiones presen-
il por el Círculo d'e la U n i ó n Mer-
Dice el presídante. 
señor fiarcía Prieto a c u d i ó hoy muy 
Ufano a su despacho del ministerio 
stado. < 
debió esto a. su deseo de act ivar la 
itacion de diversos expedientes que 
P atrasados y a preparar algunos 
pos para el Consejo de esta tarde. 
|jo el presidente a los periodistas que 
|frecibido la visita del embajador de 
ína en el Vaticano, m a r q u é s de V I -
N a , que sale esta tarde para dicho 
íto. • 
l amen tó a c o n t i n u a c i ó n de que con 
pquíí) y el temporal de nieves que es-
leyendo • en diversas regiones de la 
psula, se a g r a v a r á necesariamente el 
mmn de- las- subsistencias. 
' Consejo de esta tarde—dijo—, que 
r a c o m e n z a r a las cuatro y media, 
pvirá una gran importancia, pues 
en él no han de abordarse temas 
Feos, t r a t a r á n de resolverse, sin em-
m importantes problemas económi-
rtotimamente relacionado^ con la si-
p n actuad de E s p a ñ a , 
['jo el presidente que las reclamacio-
le^ctorales sobre las decisiones de las 
Pisiones provinciales, p o d r á n hacerse 
FO del plazo que s e ñ a l a la ley. 
Perrogado el s e ñ o r Garc ía Prieto so-
g ,euestión relativa al decreto de d i -
ipon, e ludió toda contes tac ión cate-
p . 
ladió que Ja C o m i s a r í a general . de 
ipenc ia í , h a b í a aprobado las recla-
m% del Cí rcu lo de la Unión Mer-
A d e Madrid . 
\ m ( ¡ xpie, para .evitar el encareci-
y escasez de varios a r t í cu los , se Pitó 
sanciones ardor- •y continua-
¡Qn el parecer del Círculo de 
unión -Mercanti 
> fes tasas. 
I!?y <!Ue activar la 
respecto a la inefica-
. p roducc ión o régu-
Y W fonsumo, llegando, si es pre-
P»sta las restricciones. 
Don Víctor Cobián 
Para ocuipar el cargo de teniente fiscal 
en esta Audiencia ha sido nombrado nues-
tro querido amigo don Víctor Qobián 
Chajo). 
iMU'Cilio |c^Ieibi|amos Ital monubramaento, 
tfue ¡ha r eca ído en persona tan competen-
te y caballeitasa como elli s e ñ o r Cotóán, 
que durante vafiios a ñ o s h a ejercido^ ed 
cargo de juez de primlena instancia e ins-
t rucc ión de T o r r é ! a v e g a , donde c u e n t i 
con generales s i m p a t í a s . 
[ M a m ñ IÍPIÍÍD proviotíal 
Como es costumbre hace y a muchos 
a ñ o s , se ha seguido en éste empleando los 
medios conducentee para procurar la ins-
. Wsos anormales, no pueden ser nor-
S'^s costumbres. 
^ « I j o ^e rá preciso abordar con toda ÜH^ción 'v mo7a¥zacíón de ios reclusos de 
la ÍM-isión de esta ciudad. problema de los transportes. 
fl"o 'tener- en cuenta que el eiícn-
nlo procede ¡da la falta de algunos 
l{, ' Por lo que debe procurarse sus-
^ P"r otros a n á l o g o ^ o parecidos. 
^ ( | i i t i n u a r á n con gran i n t e r é s las 
•í(mfl-,'OIVÍUCOntt's a l a s»1'11^10'1? de 
COnv r 0 ' m ü s 110 0011 la esperanza 
^ v e r t i r en bienandanzas las inevi-
^ ^perezas de presente. 
Consejo de ministros. 
"ico de la tarde comenzaron a 'las o 
ItoVa Pre6iden )s ministros, con 
anunciado Consejo 
feS/sp *^ fuer0n i 'derrogados -por 
fc^isbo d e - I n s t r u c c i ó n púb l i ca di -
ia ult imado el decreto de leor-
de la inspección médico es-
rio 
'o de La Guerra se l imi tó a pre-
neriodistas lo que dicen los 
físicos y mx>rales que Miven bajo u n miis-
mfa teciho y i)ersiguleln un mismo f in , y es 
etl eimiento de la sociedad civilli y poüt i -
ca, como la semil la lo es del p l an t ío . 
Que se compone del padre y la madre, 
los hi jos y lilos criados. Que el matiumio-
xáo, cimiento de ia íamíilláa, debe, ser mo-
n ó g a m o , y que el icristianismo fué el que 
ennobleció la ins t i tuc ión famil iar . 
Qu|ei es Dctgítimo el deseo que siente to-
do hombre de conetituii ' m í a íamiil ia , pe-
ro que debe tener mucho cuidado en la 
efiección de coonipañera, a fin de conseguir 
la alinidadl moralll, origen del v é i d a d e r o 
amor conyugal, y que el matr imonio tie-
ne tiwls fines, apartlel del religioaoi: unió 
físico, de p r o c r e a c t ó n y r ep roducc ión de 
la especie; otro mora l , que es el de edu-
c a c i ó n de l a fami l ia , y otro económico, 
que es iel!| procurar medios de 'vida en el 
trabajlü) para elU sustento de Jos individuos 
que la icomponen. -
Que en é s t a hay siempre un derecho 
que exigirse unos "a otros ios miembros 
de la misma, como son leí resip|e/t!0i mutuo, 
el amor, la 'obediencia, l a a l imen tac ión , 
atoé tera. 
Tiene t a m b i é n la fami l i a u n alto ideali 
que realizar, que es ei cumplimiento del 
deber, y proouirar la í e l i c idad de todos 
su miembros, dlentro de lo ihumanta. 
¡Esplicó que la sociedad y illa ley velan 
por la f ami l i a , y quiei é s t a debe ser lo m á s 
u.nidia posible en,, ideas, isent iní ientos y 
acc ión . 
Sintet izó la oon í e r enc i a y. t e r m i n ó acon-
sejando la mayor u n i ó n en la sociedad 
fami l ia r , CÍMI fe para illuchar por l a vtida, 
esperanza en eU buen rteisultadó de la IUT 
cha, y , sobre todo, amor, fuerza t an po-
derosa como l a voluntad, y que bien «tm-
pleada ha de oondiieimos siempre a l bien. 
Notas palatinas" 
POR TELÉFONO 
Reparto de ropas. 
M A D R I D , 19.—Siguiendo las visitas i n i -
oiadae ayer, la Reina d o ñ a Crist ina, ha 
visi tado hoy la iglesia de la carretera de 
Ext remadura . , 
T a m b i é n r e p a r t i ó lotee de ropas a los 
pobres de aquella parroquia . 
d ó a los capitanes s e ñ o r e s De Migue l , Ro-
dr íguez Urbano, De lia Iglesia, 'Port i l la , 
Quemada y LópteK D ó r i g a , todos perteme-
eientes al regimiento de I n f a n t e r í a de Va-
lencia. 
L a pena de dos meses y un d ía solicita-
da por el s eño r íiscal pa ra los s e ñ o r e s Ve-
lasco (Antalíín), Castro {Francisco) y Mon-
¡tjero ,(HonoratQ), ¡fué retíirad'a, mante-
niéndiose la acusac ión contra dion Is idro 
Mateó , don José Santiago y don Demieiitio 
Domínguez , para los que. solicita l a pena 
de seis nuases y u n d ía de arresto mayor . 
Tantio líos in f ormes de la a c u s a c i ó n fis-
cal , como los de las defensas, resultaron 
brillantes. 
E l Consejo fué de corta d u r a c i ó n y á él 
no as is t ió públ ico alguno. 
L a tíantenciia pronunciada ha Sido remi-
tida a i cap i t án general de la r eg ión . 
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Gran surtido en 
G R A M u F O N O t í Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6 -^Santander. 
ti sindicalismo católico 
10 que 
I , , , ' '"distas le dieron cuenta de los 
P^0r,Os 'l 'ie se hacen ide su ú l t imo 
Í ^ « f ^ 1 <-i,'I'va> contes tó : 
naila m á s que mis cosas, 
de Mar ina dijo <fue llevaba 
Itimado, el proyecto 
nuevo ediiflcio p a m 
A l t é r n a n s e las fllerturas con conferencias 
adecuadas, unas y otras, a la capacidad 
y lospeciallles condiciones de esta clase de 
auditorio. 
E l d í a 9 dió una lectura iel distinguii-
do abogado de esta iploblacidn señor To-
rre Set ién , entreteniendo agradabltemen- t a n i l l a 
te a los presos con fas lecturas de esoo-
gídos trozos de lo^ insignes literatos iBéc-
qner, l 'ereda y del poeta Gabriel y G a l á n . 
Y a heimos tenido locasión de indicar las 
brillantes condiciones de lector que posee 
el s eño r Se t i én , a s í es que los reclusos pa-
saron una hora a g r a d a b i l í s i m a , saborean-
áo las bellezas de tan escogidos trozos 
Iliterarios. 
El doimingo, 16 de los 'oorrientes, se en-
ca rgó de ia c-onferenaia el ooríacidísimo 
abogado de esta localidad, don Buena-
ventura Rodr íguez Parets, el cual des-
a r r o l l ó de un moda magistraJ eGl tema de 
«La finniilliiaj). 
AcHunodándose a l a . ciapacidad de te 
i\e¿Íu®0ts, exipu4« h-« confereneiante quje 
no iba a t ra ta r de problemas filosóficos 
nii científicos, sino que q u e r í a hablar a 
'Das presos con un l éngua je sencillo, co-
mo el que pudiera emplear un a n ü g o pa-
ra otro amigo al darle buenios consejos. 
I'^xplicó lo que era la fami l ia , o sea »o-
mimis-' r i | )(ia(f, d'e individuos fUtfl&Sa por vínicufiios 
Ateneo de Santander. 
SeccióiT de Ciencia^ Mora-
les y Políticas. 
E l lunes pasado in fo rmó el s eño r don 
Jaime D. Espina en la d i scus ión acerca 
de la « R e p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l» , pre-
sentando nuevos puntos de vigta en 'la te-
sis planteada y sosteniendo la conc lus ión 
de que la «ley Electoral consistente en la 
a d o p c i ó n de aquel sistema de representa-
c ión proporcional , es inadecuada para lo-
g r a r la enovaoión a que se aspira en la 
g o b e r n a c i ó n del E s t a d o » . 
IE:1 s eño r Espina puso de relieve, en 
p á r r a f o s valientes, manifestando que le 
dol ía decir l a verdad; pero a ella se dfjbía, 
como nos debemos todos, Ja honda inmo-
ra l idad , l a falta de honradez, a s í p a r t i -
cular como púb l i ca , que existe en nuestra 
sociedad, la que es causa del m a l que 
padecemos, o sea el caciquismo, el cua l 
no es en sí una enfermedad social, no es 
causa, sino efecto del madestar que se 
siente. 
Hoy jueves, a las siete, i n f o r m a r á sobre 
el mismo tema, el s e ñ o r don Herminio 
Villegas. , 
L a Mesa-de l a Sección ruega a las per-
sonas que deseen tomar parte en esta dis-
cus ión , preeenten sus conclu&iones antes 
del s á b a d o p r ó x i m o , pues, de no haber 
otros disertantes, en ese d í a e m p e z a r á n 
las rectificaciones, por la del firmante de 
las conclusiones, s e ñ o r Ventura Solá. 
El temporal de nieve 
Continúa el temporal. 
Ayer se recibió un telegrama en el Go-
bierno c iv i l , que dec ía : 
«REINOSA.—Jefe l ínea fer rocar r i l Nor-
te a gobernador.—Correo detenido ki ló-
metro 430 llegó a Reinosa a las diez y sie-
te, s u s p e n d i é n d o s e toda c i rcu lac ión cau-
sa nieve.» 
Posteriormente llegaron noticias m á s 
tranquil izadoras, .pueq en otro telegra-
ma el mismo jefe dec ía que las m á q u i n a s 
exploradoras h a b í a n podido dejar la v í a 
xpedita desde Reinosa a B á r c e n a , y que 
continuaban los trabajos por la parte de 
Pozazal. 
A ñ a d í a el telegrama que el temporal de 
nieves t e n d í a a mejorar. 
Un telegrama alarmante. 
D e s p u é s de todas estas noticias, se re-
cibió otro telegrama m á s alarmante, y 
con el cual se veía uno confuso al compa-
rarle con los anteriores. 
E l telegrama era del alcalde de Reino-
sa, y dec ía : 
« T e l e g r a m a de V. S. debo comunicarle 
que hasta ahora no hay queja viajeros. 
Lo ocurr ido es que viajeros han estado 
detenidos quince horas a dos k i l óme t ro s 
de esta vi l la , por falta previs ión Compa-
ñ í a e interventor Estado. Sigue nevando. 
S i tuac ión angustiosa. Ayuntamiento sin 
recursos para remediar c a l a m i d a d e s . » 
'Como se ve, las ú l t i m a s noticias recibi-
das en el 'Gabierno c i v i l no eran todo lo 
t ranquil izadoras que d e b í a n ser, y, a juz-
gar por el texto del telegrama cursado por 
el alcalde de Reinosa, la s i tuac ión en la 
\tillia nb es defli todo tranquil izadora. 
Ultimas noticias graves. 
A ú l t i m a hora de la noche hlemos ad-
quiil ido noticias m á s graves que las reci-
bidas anteriormente. 
Se nos h a dicho que la inwxmunicación 
es dompleta, y que a duras penas y dleis-
pués de grandes trabajos, pudieron sa-
l i r de la es tac ión de Quintani l la , a las 
seis de la tarde, dos m á q u i n a s explora-
donas, Illas cualies, a üias diez de la noche, 
no se s a b í a dónde pudieran estar, creyén-
dose que se h a n quedado en la l ínea , a 
causa de la.s fuertes ventiscas de nieve. 
T a m b i é n nos han informado que Jos 25 
viaijeilos que salieron en el t ren correo 
del Nonte, el d í a 17, con di recc ión a Ma-
d r i d , r e g r e s a r á n hoy, a las ocho de Jia 
m a ñ a n a , en éS mismo tren que los con-
dujoi por no haber podido pasar de Quin-
L a correspondencia que conducía para 
la corte el t ren que retrocede, s e r á envia-
da a su destino 'por la l ínea de Bilbao. 
Un Consejo de guerra. 
En e l cuartel de M a r í a Cnistima tuvo 
lugan, a las diez y media de la m a ñ a n a 
d'e ayer, la ceiliebración de un Consejo de 
guerra, para juzgar a los s eño re s dlom 
Isidro Mateo, don José Santiago, don De-
metrio IhaníngUez, don Honoratio Monte-
ro, don Antofllín. Velasco y don Fnancisoo 
Castro, todiUs leillos comprometidos en los 
pasados sucesos del mes d'e agosto. 
Estaba formado el T r ibuna l por el co-
ronel de la zona don iFranciado Espiga 
Sarasqueta, actuando comió fiscal" el ca-
p i t án don Vicente Hiermro S a n t a m a r í a y 
como juez de causa el comandante s e ñ o r 
Onctófiez. 
. La.defensa de los acusadlos se encomen-
Para terminar. 
Unas l í n e a s nada m á s para dar ippr 
terminado este conato de p o l é m i c a que, 
con motivo de l a oonferenciia del reveren-
do Padre G e m i d (gloria insignia de ll|a 
Orden Dominicana), se h a suscitado en-
tre lei i lus t rado colaborador de « L a Atala-
ya» , don R a m ó n P é r e z Requeijo, y el que 
l i r m a estas cuarti l las. 
iDiice m i distinguAdlo iqontriaiaante que 
su artícuiHo del viernes pasado casi todo 
era de León X I I I , y tiene r a z ó n . 
Y isa nada m á s hubiese dicho: «el Pa-
dre Gerard citó estos textos y creo que 
debió c i t a r és te o el otro t amb ién» , s in 
hacer otros comentarios, yo no hubiera 
dicho una palabra. 
S i lo hice, fué movido por u n impulso 
quijotesco ta l vez, por aquello que de Qui-
jotes llevamos la inmensa mayo nía de ios 
españoles , dentro. 
Leí unas (palabras que me parecieron 
aligo tuertéis, contra el Padite Gerard, y 
.eso ifuó lo que me movió a defenderle a 
él y a üla obra de los Sindicatos Cató l icos 
obreros-libres, que con tanto acierto, a má 
humilde ju icm, propaga y defiende el sa-
bio dominico. 
Por lo d e m á s no dejo de reconoaer m á s 
nobleza y m á s buena í e en el señor , P é r e z 
Requjeijo que en otros eíiemenflos que, em-
boscados, combaten a l Padre Gerard. 
L o quel decía del l á t igo en m i p r imer 
a r t í cu lo , era complietamente me ta fó r i co , y 
as í lo h a b r á n comiprendidíQ todos, pues ya 
h a b r á visto m i contrincante que he pro-
curado leer con la mejor in tenc ión todos 
sus escritos. 
A l decir qua «no era licito ni prudente 
atentar dontra m á q u i n a s , f áb r i ca s , etc.», 
ya decía bastante, aunquia recordara lo 
de las ametralladoras. 
Que Ola conferencia ena de. propaganda 
sindicalista, lo s a b í a n todos los que h a n 
oído habllar del Padre Gerard, porqujei a 
•esto dedica sus lenitusiiasnlos y desvelos 
hace m á s de u n lustro. 
A m i jucio, no h a y nad'a m á s lamenta.-
blia que el retraso con que se ha comen-
zado esta propaganda—Ihablo desde el 
punto de vista de catól ico—, pues si hace 
veinte a ñ o s hubiesen surgido otros tantos 
apóstoles de la índole del Padre Gerard, 
teJIj vez, yo creo que seguramente, e s t a r í a 
hoy en un terreno m á s firmiei y con mayo-
res ventajas la clase trabajadora. 
Y y a que manifiesta quia las po lémioas 
no hacen m á s que a b u r r i r al públ ico , por 
m i parte, á q u í t e rmina és ta . 
Sd alguna - incorrección ha podido en-
contrar e¡l__señor Requeijo en mis pala-
bras, que no" lo creo, a c h á q u e l a a falta de 
expres ión de este humilde ar t icu l i s ta . 
José Quíntela. 
t ra un falucho del « A l m i l a n t e Lobo», su-
friendo grandes ave r í a s . 
L a tripuillación fué salvada. 
E l vapor «Ju l i ana» h a naufragado, saSk 
vándose «oda la t r ipu lac ión . 
Algunos vapores llegaron hasta el mue-
lle, ocas ionándose grandes aviarías. 
Las olas h a n arrojado un c a d á v e r , que 
no h a podido ser identifiioadlo. 
E n et resto de Asturias. 
OVIEDO, 19.—Los postes del te légrafo y 
teléfono h a n sido derribados a «Dnsecuen-
cia del temporálll. 
No se admiten viajleros n i facturacio-
nes pa ra fuera de la provincia. 
E n Ribadeseilla el temporal ha causado 
destrozos importantes. 
En Levante. 
V A L E N C I A , 19.—A consecuencia del 
temporal se ha perdido é]¡ pailebot «San 
Vicente». 
Era el pr imer-v ia je que h a c í a a Mar-
sella. 
Desplazaba 90 toneladas. 
E n Galicia . 
E L FERROL, 19.—Ha comenzado a 
amainar ei temporal. 
E l va|por « P r í n c i p e de As tu r i a s» no ha 
podido ser salvado, a pesar de los esfuer-
zos realizados. 
Los n á u f r a g o s refieren la odisea que 
han dorrido durante los d í a s que h a n es-
tado a merced de lias olas. 
Noticias oficiales. 
E n el minis ter io de la Gobelrnación se 
ha recibido u n oficio del gobernador ci-
v i l de Oviedo, dando traslado de otro del 
alcalde de Rivade&ella, en el que comuni-
ca que, a causa del temporal , l a pobla-
ción ha sufrido d a ñ o s importantes. 
Muchas calles e s t á n inundadas. 
E l mar a r ro ja a la p l aya restos de em-
barcaciones. 
Afortunadamente, no han ocurr ido des-
graciag personalee. 
•El alcallldle de Colunga comunica que el 
vapor «Zubie ta» , de la m a t r í c u l a de B i l -
bao, de 300 toneladas, r o m p i ó sus ama-
rras, yendo a embarrancar en el muelle, 
s a l v á n d o s e 11 tr ipulantes. 
T a m b i é n se ifacilitó en el minister io de 
la G o b e m a c i ó n a ll|os periodistas el s i -
guiente telegrama oficial relacionadlo con 
los temporales: 
(cPalencia.—Ha quedado paralizada ília 
c.iiiculación de trenes de A l a r a Santan-
der. 
En M a t a p o r q u e r á y Reinosa los viaje-
ros iastán detenidos. 
Se h a n dir igido ali minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n p id iéndole el personal nedasa-
itio para hacer c i rcular los trenes. Mani-
fiestan que Ha de t enc ión les causa gran-
des perjuicios. 
Algunos 'es tán sin racursos y sei ha he-
cho preciso que las autoridades les tien-
dan .» 
EJx a m o n o » . 
Hemos sido atentamente invitados a pre-
senciar los e x á m e n e s trimestrales que, en 
la Academia de Mata , y pertenecientes a 
las Seceionlas de Comercio P r á c t i c o v P r i -
mera enseñanza , , se c e l e b r a r á n los d í a s 
21 y 22 del corriente, de nueve y media a 






tíALAMANCA, 19.—Los obreros ferro-
viarios de la l ínea de Salamanca a Ror-
tugal se han reunido en un acto púb l i co , 
para dar cuenta de la c o m u n i c a c i ó n de la 
Dirección, en la que se acuerda sean ce-
rrados los talleres que en dicha pobla-
ción tiene establecidos la C o m p a ñ í a , po r 
haberlos cedido a una Sociedad de indus-
tr ias m e c á n i c a s . 
Se c o m e n t ó acaloradamente l a dec is ión , 
c o n c e p t u á n d o l a como una represalia a la 
huelga pasada y un motivo para desligar-
se de las obligaciones á m p u e s t a s por la 
ú l t i m a real orden, que obligaba a las 
C o m p a ñ í a s a admi t i r el personal despe-
dido. 
Los reunidos acordaron pedir la desti-
tución del director e ingeniero de la 
C o m p a ñ í a , declarar la huelga y nombrar 
una Comisión para que se entreviste y no-
tifique ios acuerdos adoptados a los de-
m á s c o m p a ñ e r o s , pidiendo l a colabora-
ción de las l í neas de ¿ á c e r e s a Por tuga l 
y otras. 
LOS T E M P O R A L E S EN ESPAÑA 
EIÍ el piito de Oión han resulfÉ 
¡ni 
El temporal se ha extendido a las 
regiones del Sur. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—EII parte oficial facilátado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
« H e m o s rechazado un destacamento 
a l e m á n , en funciones, que se d i r i g í a al 
Sudeste de Emape. Otro destacamento lle-
gó a nuestras posiciones, siendo recha-
zado. 
Fa l t an dos isoldados nuestros. 
E l r a i d a l e m á n sobré Paschendaele ha 
sido infructuoso. 
Hemos hecho 14 prisioneros y cogido 
cuatro ametralladoras. 
L a ac t iv idad de a r t i l l e r í a íes m u y ac-
t iva en el bosque de tBloedfteerc (Polí-
gono).» 
(cNos hemos apoderado de la meseta de 
Habu, a tres k i l ó m e t r o s de J e r u s a l é n , ha-
ciendo 117 p'risioneros, de ellos cinco ofi-
ciales. 
Las v í c t i m a s turcas" son superiores a 
las nuestras. 
E n Nab lú derribarnos un aeroplano 
enemigo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—EJi comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«¡La a r t i l l e r í a enemiga ha sido contra-
batida 'eficazmente por nuestro bombar-
deo durante la noche en las pr imeras l í -
neas a l Sur de .Tubincourt y en el Horno 
de P a r í s . 
En este ú l t imo punto los alemanes i n -
tentaron llegar a nuestras l íneas , siendo 
rechazados dos veces. 
E n Lorena nuestras pat rul las han he-
cho en varios sectores algunos prisione-
ros. 
Aviación.—iEn la noche del 18 a l 19, 
aviones alemanes han bombardeado Dun-
kerque. 
No ha habido víctimas.)* 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado dado por el 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental .—Ejérci to , del p r í n -
cipe Ruperto.—Gran actividad de ar t i l le-
r í a durante í á tarde en el sector del fren-
te de Flandes, en la o r i l l a Sur del Scarpa, 
cerca de Moeuvre y en Grancourt. 
E jé rc i to del kronprinz.—Destacamentos 
de tropas de asalto han t r a í d o prisioneros 
franceses a l Noroeste dg Craonne. 
Nuestros aviones han bombardeado 
Londres, Ramsgate y M á r g a t e , con éxito. 
El teniente Bongar ha obtenido sobre el 
enemigo su v íc t ima n ú m e r o 27. 
Frente oriental .—Sin novedad. 
Frente m a c e d ó n i c o . — F u e g o de art i l le-
r í a intenso en ambos lados del Vardar . 
Frente i tal iano.—Durante el d í a ha ha-
POR TELEFONO 
L a nieve en Madrid. 
M A D R I D , 19.—A las cinco de la tarde 
ha ealdto sobre Madr id una nevada que 
ty i durado m á s de dos horas. 
E n las calles y paseos h a cuajado l a 
nieve, suspend iéndose la Circulación de bi<lo violentos combates entre el Brenta y 
coches. i el Riave, 
En las pitimeias horas de la noché ere- Después de e n é r g i c a p r e p a r a c i ó n de ar-
ció el temporaft, quedando su^peaidida. to- t i l le r ía , tropas a u s t r í a c a s de asalto se han 
da c i rcu lac ión rodada. ' a p o d e r á d o dél m ó n t e Aepanolo y de las 
El temploiral se ha generalizado, leixten- posiciones adyacentes al Ñor te y Nor-
diéndose a las regiones del Mediodía . deste. 
E l senviicáo te legráf ico y tdjeifórilico se Fueron hechos prisioneros 48 oficiales 
hace con mucha dif icul tad, habiendo que- y m á s de 2.000 soldados, 
dado lloitialímente interrumjpido con Zara- Se han malogrado ataques de los i ta l ia -
goza, Raroelona y otras provincias. • uos a l Es té del monte Só la ro lo . 
También ha gutedadio interrumpida la P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
An ulación en numerosas v í a s f é r r e a s . | V I E N A . — E l ú l t imo comunicado oficial 
Los trenes de Galicia y Asturias llegan facil i tado por el Gran Cuartel general del 
con mujeho retraso. e jérc i to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
E l témporas en Gijón. _ «F ren te oriental.—Sigue la tregua. 
iGIJON, 19.—Los vapores «Fllorindla», Frente i ta l iano.—Al Este del Brenta, 
«Elvi ra» , « P a u l i n a » , «Domingo», «Islla de tropas de una d iv i s ión de i n f a n t e r í a y 
Menorca» y ((Diana», y Oíos veleros «Lola» el regimiento imper ia l real n ú m e r o 7, 
y « T a r r a g o n a » , que estaban en el Musel asal taron ayer eficazmente apoyados por 
esperando turno «para cargar o a r b ó n , la a r t i l l e r í a , ' y a pesar del mal tiempo, las 
rompieron sus amarras a causa del fuer- posioion.es enemigs cerca y el Este del 
te temporal reinantia ^ monte Lospres. 
Otros vapores se interpusieran entre, e! T a m b i é n el monte Asalpne c a y ó - en 
«Menonca» y Otro, resultando con ave- nuestros poder, ensanchando las posicio-
nes, y a l defendernos de un contraataque r í a s . 
T a m b i é n quedaron averiados ilios vapkí- enemigo cogimos oficiales y m á s de 
res « S a n Mar t í n» , «Ta.vúra» y «Antón». 2.000 soldados prisioneros. 
El «Domingo M a m b r ú » a r r e m e t i ó oon- T a m b i é n al Este del monte SolaroJo jos 
alemanes han rechazado ataques del ene-
migo .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel generad 
tyi ejército i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
<cA,yer hubo sangrientas luchas durante 
el d ía , alternando el bombardeo de la ar-
t i l l e r ía y los poderosos ataques de l a i n -
f a n t e r í a en Col Caprile y P é r t i c a , con 
lo que intentaba el ad'versario llegar a 
nuestras l íneas del Sur. 
E n la izquierda, de spués de imtenea pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , logró el enemigo 
ventajas en el monte Asarolo. 
Otro ataque del enemigo f racasó g í a -
cias a la resistencia de l regimiento n ú -
mero 2-i0. 
Nuevas tentativas del adversario pa ra 
pasar el Piave han dado lugar a comba-
tes locales .» 
Cinco millones de combatientes italianos. 
' ROM A.r—Los muecas leonfingentes l l a -
mados bajo las armas por el Gobierno i ta-
liano, se cadcujllan en 800.000 hombres. 
Con los contingentes y a llamados an-
teriormente, y qula •doraprenden todos los 
homares naeidas de 1874 a 1899, el n ú m e -
ro de soldados qdei se e n c o n t r a r á n m u y 
pronto bajo las banderas ItaManas, llega-
r á a cinco millones. 
Un tren de soldados, descarrila. 
P A R I S . — E l acá lden te íerroviar i io ocu-
nlido en Saboya, en la noche del 12 a l 13 
dejlj ¡aorriente, es m á s g rave die lio que 
se cr|eiyó en ¡principio. 
iPor imuy pronto que se quiera l imp ia r 
La vía, no se r e s t a b l e c e r á len e l la l a cárcu-
lación de trenes en aptgún tiempo. 
E l Gobiernlo i t a í i a n o ha acordado man-
dar sus repa-e sentantes a tos ofidios fúne-
bres, que h a n de hacerse por las víotá-
m á s . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte facili tado 
por el Gran Cuartel general del e jérci to 
inglés dice lo siguiente: 
((Reconocimientos enemigos que inten-
taban atravesar nuestras l í n e a s del iSur 
y Oeste de Paschendaele han sido disper-
sados por el fuego de nuestras b a t e r í a s , 
haciendo prisioneros. 
Nada en el resto del frente. .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Eí: comunicado oflciai facildta-
do a las once de la noche, dice lo sr 
suiente: 
« B o m b a r d e o rec íp roco de a r t i l l e r í a en 
Jubincourt , Har l l a l swpi l l e rkof y Schou-
holz (Woewre), fracasaron golpes de ma-
no contra nuestras t r incheras de Reecnie-
ville. 
C a ñ o n e o en el resto del frente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
•«Nada que s e ñ a l a r en ninguno de los 
frentes .» 
wVVV»/VVVVVV^/V^VVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe -
soras normales, Gómez Oreña, n ú m e r o 3. 
A Hsüi ds \ m m iiiiüü 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—En eill teatro de la Zar-
zuela se ha icelebrado la func ión organi-
zada por la Asoaiación de l a Prensa, en 
benefiaio suyo. 
L a salla presentaba b r i l l an t í s imo aspec-
to, adornada con mantones de Man i l a y 
llores. 
Se h a n representado obras del reperto-
rio antiguo y moderno. 
l i a n tomado parte, en la.fiesta elemen-
Hos deí todas las c o m p a ñ í a s quei a c t ú a n en 
Madr id . 
Todos los inteiipretes han sido muy 
aplllaudidos. 
LA G U E R R A E N E L A I R E 
Incendios en las dependencias 
militares navales 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19. 
LONDRES.—Durante la ú l t i m a niodlie, 
tres grupos de aiviones enemigos atrave-
saiiom la costa occidental. 
Otros tres grupos se dirigiieron a Essen 
y o í ros seis grupos intentaron volar s o 
bî a Londres, v iéndese obligados a regre-
sar la m a y o r í a de los aparatos. 
Cinco aparatos solamente. lograron ob-
tener su objetivo, arrojando bombas so-
bre la ciudad. 
U n aparato enemigo í u é derribado en 
Kenta, otro lo fué en el Canal de l a M a n -
cha. 
U n p i lo to nu/eistro a t acó a o t ro enemi-
go a una ailltura de 8.000 metros. 
Otro fué atacado sobre Londres y otro 
a una a l tu ra de unos 14.000 pies. 
- E l bombardeo ha causado en Londres 
diez muertos y 30 heridos. 
En otros puntos h a n resultado cinco he-
ridos. 
E l bombardeo h a causado incendios en 
los departamentos mi l i tares y nava íea . 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madinaveffla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
HA.YO® X 
De 11 a 1 7 de § a B.-Daoíz j velarde. 1, 8.* 
Pablo Pereda Eiorcli 
Espeoialista en enfermedades de los ni-
ñas y director de la Gota de Leche. 
Consulta da 12 a 2 .—RURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital tos lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id . 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont.a de 11 a l . - A r c i l l e r o , 4, 2.0-Tel. 756. 
Francisco Setién. 
Espeoialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
H O Y L TT Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: M IR AMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Paeeo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
anas 
Comisión provincia 
Ayer iceliebró ses ión esta Coupomción, 
bai-o la preaidenc-ia de don Ramón l̂ &r-
namlez Caleyia, asistiendo líos waales sla-
uo i i s a^rrida, SoBerón y Bustanuinte, re-
viviendo Illas siguieaites culeetaones eiec-
tiorales , , . ^ t „ 
l.a de don Sebast ián Lucio Gánela con-
tra la validez de ia elección de conoeja-
k s en Xa sección primera del Munkaipio 
de Enmedio. 
L a de don Tomás Higuera Gómez con-
tra í)a pnoclamación de concejálles, "ven-
Jicada por la Junta municipal del Censo 
de Miera. 
De don Roque García contra la capa-
cidad del concejal elleicto, don Indalecio 
1,i mares, del Aynintainiiento de Ríonansa. 
L a de don Serafín Qoisío y otros veca-
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
H U E R T A . L A . S r K i i í M A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
D E LA a U E R R A E U R O P E A 
La próxima ofensiva 
Preocupa, sí, mucho, a, 1Ü.S al iados' ial? 
; por un difunto, 1,00; señora Serru-
Salas' no 0,05: doña Rosa Serj-ano, 0,50; don 
citada (• ,Montaibáii,-l ,00; señora viuda de Mon-
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jeaús, en el Cerro 
de los Angele* 
Doña Estar González, 0,80; don Julián 
Moreno, 0,05; dan Gabriel Casado, 0,05; 
MÍ.'S i l . j rAyuntaJuiei i tu dw.Ríonansa c o n t r a J u l l l i a Gaunka, 0,05;' doña Joaqm-
i-üjj.a.c.idad del ooñcejaül ilion Fnaspcia- .Jla Gamica , 0,05; doña.>jBlajim Moreno, 
co Iliva Eo i i eva r r í a . 
La n v i a i u a d ó n de don Dámaso 
y \eintuin v ivinus y electores de citad 
Ayaatamiento de R í o n a n s a , pidiendo la u i i bán , 1,00; don Gonzalo, doña E l v i r a > 
nul idad de la elección de concejales, w n - señoni ta Mi i r í a Rosa Mantauban, ó , w , 
: ada en diolio t é r m i n o . "E-. P. Padi l la , 0,05; doña Carmen Con-
Él recurso de don Francisco Andrés zález, 0,05 ; doña E l o í n a Diez, ü,Uo; ao-
Canupo contra Üía validez de Jla eleoción ^ Florent ina A:lfvarez, 0,10; doña Luz 
de concejales del segundo dLstx-ito del Diez, 0,05; doña V i - t o r i a Carus, 0,0o; do-
Avuntamiento de Valdeprado. | ñ a Avel ina Sáiz, 0,05; doña Carmen Mo-
£1 de don Aurel io Alvarez Báncena y Mjuán, 0,05; doña Ju^ta González, 0,05; 
don FeUpe Santiago G a r c í a pidiendo la doña Mercedes Santurce, 0,0u; doña So-
nuliidad de ¡la leíleccion d'e)l( pr imer distri to Corno González, 0,05; d o ñ a Sabma RUÍZ, 
deT Munic ip io de Valdeprado. ' 0,05; doña Paula Ruiz, 0,0d; d o ñ a Con-
Y la r ec lamac ión dle don Joaquín. Vega . ^ a Arce, 0,05; doña Concha Ruaz, 0,0o; 
Albo, contra la validez de la eleoción de 1 doña Dorotea López, 0,10; dioña Asum-
conoejailies del distri to deli Ayuntamiento yión Robert, 0,50; don Felipe, doña Ma-
de Voto. r í a y doña Adéllita del Río ,0 ,75; hi jas de 
Bolado, 0,50; d o ñ a Angela López, 0,05; 
doña Adelliaida A r a g ó n , 0,05; doñia Sa-
bina Ga l án , 0,05; doña M a r í a Movel lán , 
0,05; doña M a x ü n i n a S u á r e z , 0,05; doña 
Carmíen Collanrtes, 0,05; d o ñ a fConcuelo 
. Slobremazas, 0,10; dioña Lucuecia Cáno-
En este pintoresco puebOo, y como e n ' ^ s , ^ ' . ^Z^ .^^0 
a ñ o s ante iüores , se c e W ó ed 13 . (M co- ^ f ^ S i ^ f i í k n ^ ' ? m 
n Lente la t r ad ló iona l fiesta de Santa L u - ' y ^ ¥ e r C n e ^ ^ ^ 
Bolsas y Mercados 
D E R E M E D O 
Festividad de Santa Lucia. 
milagi^Si , Cotenillo, 0,75; doña Irene Alvarez, 0,25; 
' A las diez y media de la m a ñ a n a dió ÍT-^T^^ 
• nnronzo la función reíligiosa, wendost /^tenUo, 1 ^ 
el templo concurridísimo de fieles y can- g. Eugenio ^ ^ ^ ^ S ^ i 
táñdos^ fia miBa en «re menor,,, del maes- Eugenio de la P e d i d a í * 6 ™ ^ " . 
tro L . Perosi, v en la que tomanon parte ^ Elífeni0,dl9í?l!ídran3rn w , ' n ^ 
los señoiieis sigGiieaites: don José Sotorqne á ^ 'Manuela Villar O.oO; dona Doio-
tocó el órgarTo, acompañando a EmAl- tea López, 0,25; L . M a n a Garci.i 0 , ^ , 
L a c a n u y don César Hermosiüa (prime- ^ A n S ^ Otero, 0.05; doña Josefa Oti, 
ros vidllines); don Pedro R. Vilches (se- "'^u-
gundo yiolírt), y don Waldb Jiménez (con-
ipabajo), estando todos tan acertados, 
qne fueron objeto de los m á s cariñoolos 
ciiiuentarios, por haber sabido llevar la 
misa 'Con una afinaiOión y delicadeza tan 
sipamente posible en ellos. De la parte de 
oanBo se hicieron cargo los señories Uo- ' 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
E l juicio oral señalado pana el día de 
&íegat (piiiimer tenor de la compañía que ayer referente a causa seguida en el Juz-
aotúa en Pradera) , Soto (don Jesús), que gado de Rlednoaa, contra Joaquín López 
cantó como segundo tenor, y don José y López, por disparo, fué suspendido por 
(bajo salmiáta de la Cátedra)!. Todlos can- la no conformidad del iprodesado. 
lanm de una manera imposible de dar a I —Tamíbién fué suspendido el señalado 
conocer a nuestros lectores, pon no lein- para el mismo d í a referente a causa se-
contrar palabras con qué poder ensalzar' guida en ell Juzgado de Castro Urdiales, 
su laboa- vierdaderamente maestra. E n el contra Juan Barreda y otro, por illa no 
•ofertorio tocó la orquesta la melodía «Rie- comparecencia de uno de los procesados. 
verte»] de J . V., qu|a fué 'interpretada con] Sentencia, 
la debida afinación que dicha pieza me- E n causa procedente deH Juzgado dél 
rece y como final de tan hrillante fie* Rstf. se ^ dictado sentencia (condenan-
seño;r Llobregat dejó oar su potente do a Ramón López Oza, •como auton de 
voz^ caoitando magistralmente leí «Q salu- un áeiito de im^0 a ia pena de seis me-
taris», del maestro Gounod, dándonos a 
conocer .que posee una hermosa voz •Se 
t&ltor y un inimejorable gusto para can-
tar, dejando en este puiehlo un dmiperece-
á e m recuerdo. 
Nuestra enihonabuena a todos, y muiv 
especdajlmentie aül organiziador, ellí joven 
don César Hermosilla, por su buen 
aoiento. 
E l seniKjn estuvo a cargo de un reve-
iciidi) Padre Pasionista, qufien, (con su 
'•elocuente palabm, ensalzó todos los don/es 
ds la Santa festejeda. 
P o r la tardé, en los locales de lia Socáe-
dad «Los Campos EMseos», hubo un gaf an 
baile, donde üía gente joven divirtióse has-




E l «Alfonso x i l i » . — A l'ae seis de la tna-
ñaua ile hoy saldrá, en viaje a Habana v 
eeSalas, el trasat lánt ico «Alfonso X I I I , , . 
E l motivo del retraso ha sido el que pre-
sentaba g r a n d í s i m a s dificultades la entra-
da del puerto del Musel.'por el fuerte tem. 
(,.ual,. y además , por no tener e] puerto 
si lio adecuado para atracar, por la agio-
rneración de barcos. 
Al principio pensóse saltar la escala de 
Gijón, organizando un tren especial que 
i n d u j e s e a Santander a los pasajeros 
ijiie ¡han a embarcar en el citado puerto; 
mas luego desistióse de ello, en vista de 
que Iha amalinado el tiemipio y puede en-
trar sin. peligro en e] puerto. 
E l «Alfonso XIIIM conduce para Haba-
na unos 300 pasajeros. 
Con motivo de estar las 'islas Azores en 
la zona declarada de 'bloqueo por el Go-
bierno alemán, tardará, aproximadamen-
te, dos días m á s en la traves ía , pues tiene 
que navegar al Sur de dichas islas, con 
ubjeto de separarse de la referida zona y 
no correr n ingún riesgo. 
A los inscripto^ die marinería .—Se re-
cuerda a lodos los inscriptos de Marina 
que cumplen diez y nueve a ñ o s en el co-
rriente, la obligación que tienen dé pre-
sentarse, en su trozo, el día 20 del actual 
mes, con objeto de recoger la cartilla na-
val, cuyo documento les será canjeado 
por la cédula de inscripción o libreta de 
iiav -gación que poseen. 
Botes al garete.—Durante el temporal 
(liic reinó anteayer en este puerto, el fuer-
te viento arrancó 'le sus pescantes un bo-
te del vapor «Mar Cantábrico,,, atracado 
al muelle del ferrocarril, cayendo al agua 
y navegando al garete a^nerced de la co-
rriente. 
L a misma suerte corrió otrohote del va-
por a lemán «Hércules». 
E l bote del primer h-arco fué encontrado 
pof la tarde en las marismas de Maliaño. 
A la mar.—Con objeto de hacer cruce-
ros por estas costas, se hicieron ayer a 'a 
mar los destroyers «Villaamil» y «Audaz» 
y el torpedero número 2. 
Por la tarde regresó de nuevo al puer-
to el «Audaz». 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,37 m. y 8,5 n. 
Rajamares: A las 1.35 m. y 2,4 t. 
J O e s d e S a n t o f i a 
Un ruego. 
IJIiamamos la a tenc ión de la Dirección 
de Obras públicas para que vea el mlodo 
de dar las oportunas ó r d e n e s / c o n el fin 
de ameglar el- trozo de carretera oqm-
litvndido leintre Gama a Santoña, pues .sie 
encuentra iha grava existente en didhio 
tmzu muy mal repartida y peor aaondi-
oi/>tinada, y no será tarde cuando pueda 
(i.-uimir alguna desgracia, dado lefl tráfico 
de. vehículos que jpor allí se efectúa. 
ses y un día de presidio correcional. 
— E n otra procedente del Juzgado deO 
Oeste también. |se ha.'dlictiado isententcia 
condenando a Primitivo Alvarez Altomso, 
como autor de un déllito de uso de nom-
bre soipuesto, a Oia pjema de dos meses y 
un día de arresto mayor y 125 pesetas 
de multa y aih^olivilevndo llihmnente del 
mismo delito, a Pedro Alvarez y Ricar-
do Sergio. 
A las ,-doce de la m a ñ a n a de ayer se 
reunió en e(ll Ayuntamiento Jla Junta mu-
niaipaí de asociados. 
(Presidió el alcalde interino,, señor Dó-
riga, y asistieron los concejales señones 
Lamerá, Casu^V García (don Juan), Pe-
reda Elordli, Jado, iGutiérrez (don Leopol-
do), García (don Eleofredo), Gómez Co-
llantes. Tonta (don Manuel) y Castillo, y 
los asociados don Francisco Pardo, don 
Pabilo Carús, dori Gumieráindo Carriies, 
don Amalto Llama, don Samuél Fosse-
malle, don Andrés y don Ramón Haya, 
don Enrique Aguirre, don Pedro Moral, 
díun Agustín Pérez , don Andrés A. Pel lón, 
di ui Arturo S. Real, don José Vera, don 
Claudio González y don Pedro García Ga-
vilán,. 
E n primen lugar se da cuenta de los pre-
supiiestos aprobados por el Munüoipio y 
que ison somletidos a \l|a • ratifíicación de 
la Junta. 
'El señor Possemalle propone qulei se 
aumente la reüadión número 1 del presu-
puesto de gastos, dooioediéndose una gra-
tificación a los empleados. 
Propone el .sjeñon Castillo la aprobación 
de los presupuestos con taíll modifacación. 
Efan Eleofredo (García is^ficita qutel el 
aumento se haga extensivo a todos los 
empleados. 
Apoyan lo pedido por este edil los se-
ñores Casuso, Pel lón, Carriles, Torne y 
Gavilán. 
E l señor iGancía (don Juan) propon|ef que 
efl aumento de los gastos se cargue a los 
arbitrios sobre illa propiedad1 y la indus-
tria, para aumentar prlaporaionalmente 
los ingitasos. 
E n nombre de la Comisfión reohaza el 
señor Pereda Elordi la enmienda, por 
juzgar que no permite nüngún aumento el 
estado del erario municipal. 
iPinalmente y en vocación noioinaill es 
ajpilabada pon 15 votos contra 12 la tota-
(¡lidad de los presupuestos. 
Queda aprobado igualmente el presu-
puesto de Ensanche. 
A cont inuación ae da lectura del resu-
men de las cuentas municipales del año 
en curso. 
.Se designa a los señores Jado, Gavilján 
y Castillo piara (formar la Qomisión que 
ha de exajmlinan aquél las y distaminar so-
bro las. mismas. 
Se da cuenta del dictamen proponiendo 
illa adquisición de la biblaoteca regional 
ds don Edmardo"de la Pedraja. 
iEill señlor Carriles alega que no ihabien-
do diinero, según ha manifestado leí presi-
dente de la Comisión de Hacdenda, debe 
aplazarse la adquisición. 
E l señor Jado defiende (lia adquisición 
innued'iatamlefnte. 
Se desecha lo propuesto por el señor 
Carriles por 18 eolios oontra cuatro. 
Se, acuerda aaimásmo no cohnar arbi-
trios al señor Pardo ipor sus nuevas in-
dustrias. * 
L a Comisión dictaminiadora de cuentas, 
leiiuinado su traliajo, stolioita la aproba-
ción de aquéllas, aioordándoge asi. 
Y se Oieviantó la sesión. 
(1) Retina da de nuástro número úliti-
nno por verdadeiH) agi>bio de originales. 
(N. de la R.) 
B O L S A D E MADRID 
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» » D.... 94 75 
>. . « C . . . 95 0J 
o » B . . . . | 95 0J 
« » A....¡ 95 10 
Amortizable, 4 por 100, F . . . I 86 00 
Banco de E s p a ñ a 5 1 00 
« Hispano Americano. \h0 00 
» Río de la Plata 2h9 00 





Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem Id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
(Del Banco Hiepano-Amencano). 
maivlio oe los acontecamientos bélicos ell 
; la zona montañosa del fíjente italiano, 
i pero l/ed preocupa m á s hondamente l a 
proximidad de un gran ataque íronla l en 
i los sectores del Norte de Franc ia . 
I E n el ataque .y la .maniobra del frente 
¡ i ta l iano, uuuque'oliu cosa nos digan, Ue-
nen pueeias muy pocas esperanzas, por-
que saben que, por m u y enc^z que sea el 
apoyo que presien -los írance&es e ingle-
ses a las huestes üei genera l í s imo Arman-
do Díaz, el éxato austrogermano eólo su-
frirá un retraso, que en n^da atecta ai 
76 25¡ 76 45 ¡objetivo y finalidad perseguida., 
76 25 76 45 Los hrazos de la tenaza estratégica se 
76 55 cerraran, y toda la vasta l lanura ael Nor-
17, 55 te de Italia, iuisia h i t> m á r g e n e s del A<ii-
•77 60 gio, quedará en poder de los invasorets. 
77 60 | tfin « ambii), el í omudable ataque , que 
77 03 los alemanes pr paran en el treme occi-
94 50 denta] trae mas preocúpanos a ingleses 
00 001 y franceses,' qüe por toaos conceptee qui^ 
00 00 sieran reirat>ar e. momento did cnoque. 
Los ingleses no se muesiran en estas 
últ imas jornadas ton intensamente acti-
vos como lo estuvieron en eus anteriores 
agresividades, sino q u O m á s bien parece 
517 00 que se mantienen en una espectacion de-
0v0 00 fensiva, que contrasta con aquel loco alan 
288 10 de perforar la línea, enemiga. 
2^3 00 | ia zona de Flandes no han reiiera-
UOU Ü03U1 00 1 do sns asaltos sangrientos, y en la región 
0UC 00|00J 00 1 .je] Camln esis son sus. adversarios los que 
00 CO, LO C0 han tomado la iniciativa de presión. 
00 C0 00 00 i iEn ]a úiiiima jornada los alemanes efec--
1L5 75 105 6J , Ruaron un fuerte ataque en un trente, 
diéndose mutuamleinte y b las íemando gro-
seramente d'eOI Santo nombre de Dios, 
¡ dando con ello lugar a quief se promovie-
se um regular escándalo, en menciloinada 
Avenida. . . 
Sin permiso. 
Wor ejecutar reparaciones en una casa 
de su puopiedad, en la isegunda pllaya del 
Saiilinero, fué denunciado ayer un veci-
no de aquel barrio, pujes' el denunciante 
carecía deJ correspondiente permiso para 
letllo. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po lMín ica instaliada en el cuar-
tel dé ia Cruz Roja fueron ayer asistidas 
31 personas. 
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ip  
zados a l Este de Bullecourt. 
T a l fué el ímpetu del ataque germano, 
que en la extrema derecha del frente de 
.asalto se posesionaron los soldalos del 
kaiser de las trincheras avanzadas que 
defendían log dnglescs, sin que éstos pu-
1 diesen reeuperar el terreno perdido, a pe-
sar de da rudeza y brío de sus repetidos 
i cuiii-aataques. 
| Según un telegrama de AmiSterd;im, 
ej mariscal von Hindenburg procede ac-
tualmente a una grau conceniración de 
efectivos en la zoim del Cambresis, y se 
asegura que estas fuerzas, que llevaran 
Obligaciones del Ayuntamiento de Hil- t.L nleso del ataque, es tarán apoyadas por 
bao, a 89,90 y 90 por 100. m i i quinientos c a ñ o n e s de todos los cali-
Cédulas Hipotecanias, números 1 al 
125.000, a 98 por 100. j 'Esta concentración de efectivos, que el 
A C C I O N E S armisticio con Rusia v Rumania permite 
Banco do España, a o20 y 519 ¡flom 100. a ]Q& l e m a n e s buscar en occidente la 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior, seniie A, a 77, 77,50 y 
77,10 por 100; serie! C, a 77 por 100; se-
rie E , a 76,45 por 100. 
•Banco de Vizcaya, a 1-400 pesetas. 
Ferrocarri l de L a Robla, a 497 pesetas 
superioridad numérica , no se limita tau 
sólo al mencionado sector, sino que se ha 
del Norle ^ ^ P a ^ » a 299,50, 299 CQmpr6bado que adeanza' también a los 
demás sectores del referido frente. 
También, s egún noticias' de Nueva 
York, y que por cierto tienen carácter 
olirial. avisa el subsecretario del minis-
terio yanqui, que Alemania se prepara 
para un i-nipuje formidable contra Fran-
elá, y aÉade que los Estados Unidos de-
berán sostener a sus solidados de Frai l -
ía y a sus aliados con todas sus fuer-
zas iiini ales y n ateriales. 
Pelo por mucha prisa que se dén los 
Estados l'nidos en remesar a Europa ele-
iiicntos para contener el ataque, que pre-
paran iag huestes tudescas, con "toda se-
mino diipie. al formidable empujón. . 
La Caridad fe Santander. 
E l miovimiiento del Asilo en el dta de 
ayer fué el siguiente : 
Comiidas distribuidas, 1.075. 
Transeuntleis que han • redibido albeu^ 
gue, 12," 
Ingresados en el!í Aailo, 7. 
Asiladns que quedan en eí día de 
ayen, 103. 
y 300 pesetas. 
Idem de Madrid, Zaragoza y Alicante, 
322 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.360 y 3.370 
pesetas, fin de enero; .a 3.310 pesetas. 
iMarítima del Nemión , a 3.400 pesetas. 
Mar í t ima Unión, a 3.080 y 3.075 pesetas, 
ñ u c orriente; a 3.070 y 3.075 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.630 peseitas, 
fin de enero, con prima de 40 ipeseia^; a 
1.530 y 1.525 pesetas. 
Naviiera iBacihi, a 2.650 pesetas. 
Mafítimia EuskaJduna, a 310 308 y 310 
pese'as. 
Naviera Guipuicooana, a 840 pesetas. 
•Vas^oi Cantábrica d'e Nlavegacitón, a 
1.510 pesetas. 
Naviena Mundaca, a 650 y 645 peseta», 
fin de enero; a 630 pesetas. 
Naviera Euzkera, a 575 pesetas. 
iMarítiima -Bilbao, a 580 pesetas, fin co-
rriente; ia .575 pesetas . 
Naviera Izarra , a 680 y 685 pesetas, fin 
de leaiero; a 665 y 670 pesetas. 
Naviera iGascuña, a 510 pe etas. 
^ Argentífera de Córdoba, a 57 pesetas. 
Hidroeléctrioa Ibérica, a 1.190 pesetas. 
Tranvía Eléctrico Bilbao a Durango, a 
152,50 pesetas. 
iBasconia, a 1.290 pesetas. 
Altos H rnos de Vizcaya, a 413 y 414 
r>M- 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarril de Santander a Biííbao, 
1900, a 82,50 ¡ w 100. 
Idem de L a Robla, a 84 por 100.-
Idem de Tudlela a Bilbao, especialies, :i 
101 por 100. 
Idem de Asturias, Galllicia y León, a 64 
por 100. 
Idem del Norte, primera serie, primera 
hipoteca, a 63,80, 63,75, 63,80 y U por 100. 
S A N T A N D E R 
Acciones de M Sociedad de Nueva Mon-
taña, sin icédula, a 118 v 117 por 100-
pesetas 20.000. 
Carpetas del Amortizable, 5 ¡por 100, a 
93,80 por 100; pesetas 50.000. 
Obligaciones del fierrocarril de Barcelo-
n a a Allsasua, 4 y medio por 100, a 91,50 
pon 100; pesetas'10.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera, sin nacionalizar, a 66 .por 100; pe-
setas 50.000. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander 
de un perno danés, blanco, gratis 
atiende por «Dlik». 
Se gratif icará a la persona q̂ g 
tregüe en la Avenida de la Reina \ 
ría, finca de don Carlos Onintap^ 
Obeervatorio meteorológico del 
. Día 19 de diciembre de 1917 
V i d a r e i g t o s a . 
Triduo preparatorio de la 
fiesta de Navidad. 
hos alumnos de los Ilen-nanos de las 
tscndlias tlristianais ce>pbrarán hoy, ma-
hahá y ^ s a d o m a ñ a n a , en ia aglesia del 
Sagrado Corazón, un piadoso tridulo pre-
paratorio a la fiesta de Navidad. 
A las diez y medio, as i s t irán a la misa 
rezada, que celebrará el muy ilustre se-
ñor .•hantre de la Santa Igiesia Catedral, 
y durante Da cual cantarán piadosos cán-
ticos y motetes, y a continuación sé hará 
el ejerció del triduo. 
Además, el sábado, a las .siiete y media, 
tendrán m i s á de 'Comunión general, (pjje 
celebrará el muy ilustne señor .secretario 
del Obispado. 
Se invita a las personas piadosas unan 
sus nraoiones a \l<a& d'e esos niños, para 
impiorar eí Socorro del Cielo, en las ac-
tuales necesidadeis. 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del día 19: Beses 
mayores, 23; menores, 25; kilogramos, 
4.597. 
•Cerdos, 6; kilogramos, 503. 
Corderos, 19; kilogramos, 134, 
('carneros, i ; kilogramof», 12. • 
EL. CENTRO 
n E D R O A. SAN MARTIN 
(Su«e«or de Podro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicb 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS M A Z A P A N E S , COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA A G R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , N U M E R O , 27 
Telefonemas detenidoa.- De Valencia: 
Lino Enguidara, hotel Cantábrico (au-
sente). 
Se advierte a l comercio y a l público en 
general, que led empleado Manuel Maclas 
Alonso h a sido despedido de esta Casa, 
por no convenir a nuestros intereses. 
L A U N I V E R S A L 
Benito González e Hijo (S. .en C.) 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dlbn-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles, 
Casa CUEVAS (S. k.) pi.„ neja, i. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
5 
SUCESOS DE AYER 
Un buen marido y mejor padre 
Ayer fué denunciado por la. Pol ic ía gn-
bernativa un Ihombre de cuarenta y cin-
co años de edad, con domicilio en la calle 
de las Esciielas, x->or' maltratar en su mis-
mo domicilia a su «sposa y a tres hijos 
de ambos, promoviendo, con este motivo, 
un 'fuerte lescándaOlo. 
Entre oooheros. 
Ayer fueron denunciados dos cotíheros, 
uno de ellos con parada en ¡ia Aivenida de 
Alfonso X I I I , y otro en la plaza de la L i -
l.ci'iad, (por cuestiomr entre amhos, agre-
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncella 
amas, afiae y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pn 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ir 
p'.esa j e&pañola. 
Car idad—Para la pobre viuda, con 
seis hlijos, que anunctiábamos días pasa-
dos, hemos retcibido de una señora, dos 
pesetas. 
V i n o P i n e d o 
Tónico nutritivo. 
Anemia, Raquitismo, Convalecencia, 
Reconstituyei te enérgico. 





Barómetro a O" 763,3 
Temperatura al sol. . . . 5,0 
Idem a la sombra . . . 3,1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 93 
Dirección del viento . . F . 
Fuerza del viento ^lojo. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Marejada 
, Tempera ura máxima al sol, 9,0. 
I^em id. a la sombra, (5,6. 
Idem mínima, 2,2 
Kilómetros recorridos por el vient 
las cebo horas de iver hasta las ochr, 
de hoy, 140. 0 
Lluvia en milímetros, en el mi-mn 
po, 8,6. 
¿•'vaporación en e' mismo tie'iipo) M 
Trajes para niño 
Abriflfof». uniformes, guardapolvos 
Precios económicos, 
MARIA ARNAIZ,—Padil la , i, 1 
Banco de Sanl 
FUNDADO EN 1857 
C a j a de Ahorros, tres por ciento im 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno v 
dio por ciento anual: y 
Depósitos en efectivo, valores y alh 
Cuentas de crédito para viajes 
telegráficos. ' 1 ' 
Negociación de letras, descuernos 
tamos, cuentas de crédito, aceptación 
demás operaciones de Bamca. 
Casa, 
y Caja de Ahorros de 
Coñ motivo de la liquidación^(Je.jn 
ees, la Caja de Ahorros suspenderá 
operaciones los d ías 28, 29, 30 y 31 
corriente. 




SALON P R A D E R A . - Gran compafll 
zarzuela y ópera española dirigida 
el notable bajo Pablo Gorgé y losm, 
tros directores y concertadores Rica 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media-de la tardé ítr 
novena de abono).—«Una vieja» y ,, 
leta Valery» (estreno). 
Estas obras las cantará la oviieion 
tiple Clarita Panach. 
A las diez de la noche (csperiail, 
pesetas butaca).—«Violeta Valery». 
Cantada por la tiple Clarita Pauac 
SALA NARBON.—A las seis de kta 
Estreno de la herniosa película dra 
tica, de la Casa Pathé, «La.8 lev 
mundo». 
E n atención a -lo solicitado pur m j 
roso público, los episodio^ 9 y 10 de 
«ecreto del submarino», se proyectará 
sábado, 22, en vez del viernes, 21, qu 
habían anunciado, por tener lugar 
día Ja función de la Prensa. 
NOTA.—En las dos próximas sema 
y alternando con las series, se pro 
tará una hermosa colección de pelíc 
extraordinarias, grandiosas creacione 
las principales artistas del cinemató, 
fo. «L'Aigrette», por la Hesperia, iil 
nettes», por Susana Grandaie. «Una r 
c-arada en el mar», por Pasquali Filn 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las 
de la tarde. 
Estreno del séptimo y octavo episô  
de «El secreto del submarino», tihil 
«En la isla de Santa Cruz» y «Un 
diabólico». 
Panco Mercant 
Capital: Pesetas 6.090000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la 
ta, uno y medio por ciento de int 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cii 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un afio, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, 
por ciento de interés anual hasta K 
pesetas. Los intereses se abonan al fi' 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créc 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuei 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particula 
indispensables para guardar alhaja 
lores y documentos de importancia. 
no-5uiza x 
8 - 1 0 H . Í P . i e 11. !*• 
2 0 H . I * . (Alionso X I I I ) . Diez y seis v á l v u l a s . 
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PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDER 
Compañía Trasmediterránea 
N U E V O S E R V I C I O 
E U X I R E S I D M A C , 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íorxU 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* moloutiat. del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principáles farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde 36 remiten folletos \ quien los pida: 
S E R V I C I O D E L L I T O R A L 
Servicio semanal desde Barcelona, con 
escalas en, Valencia, Cartagena, Málaga, 
Cádiz, Huelva, Vigo, -Villagarcía, Coru-
ña, Santander, Bilbao y Pasajes, hacien-
do el regreso en ia siguiente forma: Pa-
sajes, Bilbao, Santander, Gijón, Coru-
fia, Vil lagarcía, Vigo, IJuelva, Cádiz, Má-
ilaga, Cartagena, Valencia, Tarragona y 
Barcelona. 
S E R V I C I O CON M A R R U E C O S 
Una salida quincenal desde este -puer-
lo para los de Tánger , Ceuta y Melilla. 
S E R V I C I O CON CANARIAS 
Una salida mensual desde este puer-
to para los'de Santa Cruz de la Palma, 
Tenerife y Puerto de la Luz, el día 2 de 
cada mes. 
Santander, 18 de (diciembre de 1917.— 
i,iis consignatarios, Dóriga y Casueo. 
Expolien de turnis y m i m m 
nunca conocida en presentación, clase y 
economía. 
Pesetas. 
Turrón de Alicante y Jijona, "el 
kilogramo ,3,50 
Idem yema, Cádiz y coco, id 3,00 
Idem delfín imperial, id 2,50 
C O N F I T E R I A D E F E L I X DE IRUN 
Velasco, 17. 
No dejen de visitar este acreditado ee-
tablecimiento y probar sns exquisitos tu-
rrones y mazapanes. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avltoe a domlollio.—TtléfMio MI. 
lestaaranfEIGantáliric 
• fto P E B R O t O M I Z «ONZALtf 
H E R N A N C O R T E S , 8 
E l mejor de la población. Serrlctó 
arta y por cuJWert t. Servicio 
a r a banquetes, bodas y lancbi. ^ 
loderíwlos. Habitación*-». 
Plato del día: Lomo de cerdo a la 'ir 
tai. 
Para invernar en 
H O T E L R E I N A VIOTOP'* 
EL eARuso- ESSNI 
Señor Ferré ha impnesionad» ĵ5 
ras : «RiigioIetto«, «Pagliacci», ( 
vador» y la «Gioconda», habien ^ 
nido un triunfo resonante; c0B cext 
quel Meller en.los couplets: va 
lio» (Mala en traña) ; «¡ Agua jü 
abajo!», «Agua quie no has d̂  ^ 
«Mimosa» y «Golondrina de í'r^s. 
Gran variedad en á i sms bau -
J GARCIA (Joyería y 
SAN F R A N C I S C O NUNlEB" 
Teléfonos 521 y 4 6 5 . ^ 
Reloíeriafc Joyería 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L 1 ^ ^ . 
Doctor'EÍüardoMrRfiflil 
NIÑOS, C O N S U L T A MEDICA. 
PeralINo. núm«ro 7. 
ÓCASIÍ P I A N O D E 
Iníormar&n Uiest.-
Uer de aftnación y reparac-w 
yor, Ib, bajo. 
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• D E L A 
Compañía 
Trasatlántica 
Línea de Habana y Nueva York. 
E n la primera quincena de enero saldrá, de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los exprf.sados puertos. 
p a r a mas informes, dirigirse a sug consignatarios en Santander, sefiarés HIJOS 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
| NOTA.—Se previene a los señores pasaj -ros que se dirijan a New-York que nece-
.sitan proveerse de un pasaporte .expedido por el señor gobernador civil, que debe 
,8er presentado con C A T O R C E DIAS de anticipación, cuando menos, a la salida del 
ívapor. a este señor cónsul de log Estados Unidos. 
T J X E S T ^ I 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi 
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
donstruoclón y repaolón de todas • lases .—Reparaolén de automévl les . 
t 
t 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de ^) 
© bicarbonato de susa purísimo de 
e 
t c e 
© e c e 
o iuc ion 
B e n e d i c t o . 
esencia de anís . Sustituye con gran f ) de glicero-fpsfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus ^ nicoS) bronquitifi y debilidad' gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. C) rai.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, n ú m e r j 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Coiñpañía. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
-: MADRID.—(Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto ¿ pesetas 3.000.000 
Desembolsado > >» 1.950.000 
O.mestroe pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 '> 48.767.696,86 
Subd.Tecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
tos del Extranjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s: y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y -terrestres sobre mercancíafi j valores, dirigirse a su representanté en San 
tflndpr. don Leonardo G. Gnt iéTez Colomer, calle de Pedrueca. núm. 9 (cflcinAS 
ESPAÑOLA 
15 J L R O J E L O W A 
'.ijusumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren a a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
lacionales y extranjeras. Declarados fiimilares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso» 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse lo? pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, ó a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
«o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. ' • '.- - •'•> 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de \ f 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
( . 5 fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS G R A B A 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
**«PAOHO: • m é « Esoalanta. núm. 4. Teléfono 8-23.—FABRICA; C e r v a l * * i i 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
La Propicia: Agencia de pom pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Uniea casa en fs ta ciudad que dispone de á * lujoso COCHE E S T U F A 
Oran FDnGOn-FÓllEBIIE IIDTOHÓVIl, para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
C É l F É S T D S T / 3 D 
i s x i ISSK 'vm 
DIRECTA 
H • tm - -
LOCION PARA E L CABELLO 
E s el mejor tónico que ee fonoce para lac abeza. Impide la ca ída de^ pelo j 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchos caeos favorece la salida del pelo, re 
suiiando éste sedoso y flexible, l'an precioso-preparado debía presidir siemprf 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
iiendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiquete indica el modo do usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
que sufren inapeten a, 
esadez y dificultad de dige :«r 
f la tu lenc ía , dolor de 
E S T Í 
desarreglos intestinales ( frea, estre 
ñimiento) ,es porque de .onocon la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICC 
De venta en farmacias y drognerfts. i 
Depositarios: Pérez, Mnrtin y C.a, Madrid; en 
IB Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-lvr79. 
Buenos Airei. En Bolfvía. Matías Oolóm 
La Paz 
ñ f ^ p r - — 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo," antes dt-
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan, sencillo como seguro para combütirla, según lo tiene demostra 
ao en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente «1 ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, f a r m a c i a . - B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d.rotmerffl de Pérez del Molino y Compañía. 
E R V I C O p E T R E N E 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las 17̂ 25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a las 6:40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
18'4Ü. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a 'las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19",40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a Oas 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas ele Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Saladas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sai a Santanden, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
SaLida de Santander, a las 7,20. Llega-
! da a Torrelayega, a las 8,28. 
Sailida de torre'lavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a iS^O. 
Certificados, de O a ÍSSi). 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 11) a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJamaciones de correspondencia aser 
gurada y certificada, de 9 a. 11. 
Lista y apartado^, de 8 a 8,30 y de 1U 
a 19. v 
Reparto a domicilio del correo de'Ma-
I drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixtd de Llanos, a las 12,45^—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
i a las 1̂ , 30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E l día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
para fraiishondar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
<de Ja misma Compañía) , admitiendo pasaje .y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L DIA 19, A I A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Comellae, 
admitiendo paasje y carga para Habana y VeraCruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d-e gastos de deaem-
barque. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, &Ü combinación con el ferrocarril: Peseta*. 315, 
k? 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
oana a otro vapor dé la misma Compañía , siendo el precio del pasaje, en tercera 
irdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en S a m ,nder, sefior&s HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires: emprendiendo el viaje 
•le regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
•>7 y de Habana el 30 de cada mes. , 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao ei 17, de Santander el .19, de Gijón el 
¿0 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Corona y Santaaider. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
•Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ae Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y L a Güayra. Se admite pasaje y carga con trana-
Vordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D S F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 días, a r r a n c a r l o de Barcelona pam Port-Said, Suez, Co 
tombo, Singapopre y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
i, de Cádiz el 7, para Tánger, CasabUmca, Mazagán (escalas facultativas). Las 
l almas, Santa Cruz de Tenerife. Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta ^occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalaB de Canarias y del a Pen-
ínsula, indicadas on el viaje de ¡da. > 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
j ; el viaje de regreso, desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
• , Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vaporea admiten carga en las condiciones m á s favorable? y pasajeros, a 
ju ienés la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
s T é dita do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Pompas fúnebres de 1NCEL HUNCO 
Blasco: S.-Telétonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con laá cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo d e m á s que a esto se refiere. 
m mam i 
En cuadern ación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
8aN« d» San J«sé, mimara 3. halo 
¿ T o s e u s t e d ? 
Evitará cartarros crónicos, lesio-
nes dé'¡ putimóh y la T U B E R C U L O -
SIS tomando hoy mismo ¡ios COM-
P R I M I D O S D E L DOCTOR C U E R D A 
J P U J ^ M O O E I V O I L . 
que, por sus virtudes sin igual, han 
sidlo laureados con i6l GRAN P R E -
MIO en Ja Exposición de Milán, 1916. 
E L M E J O R . R E M E D I O CONTRA 
L A TOS. 
Venta: Farmacias, drogüerías y 
centros de específicos. 
E n Santander: Pérez del Molino. 
—Castro Urd ía l e s : Diez Somonte.— • 
¡Bilbao: Barandiarán y Centro F a r -
macéutico. 
^ e d u o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
. Pídause en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
COMPRO Y VENDO 
• L A S E B E M U E B L E S U 8 A B O I 
• PELE 
Si la economía es la hase de la riqueza, comprar bi^n es la base de la economía :; La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
^asa, antes'de que usted compre, le convencerá d< Cvsta afirmación. 
Gran variedad en b as «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en ; ieles s'n confeccionar: Petit-gris, puteis, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
Tallor de confecc ión y reparación para tocáa clase de pieles. 
San Francisco, 17 I v l S m i C l L á l l l Z San Francisco, 17 
ffiflBBHttifl 
